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7 INDEPENDIENTE.J
TOMO XV LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 1908. XO 32
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
14S oismuNcus
Él " ' ' gMcCORMICK $55.00..
Reparos para toda Clase de Máquinas m Atención Suscriptores!
auna un lUfliUUU IllUH- - p
daremos "Libre de Costo" por un J
p año, el interesante y popular perió- - S
It; dico titulado:
Opinión Inánime
Respecto á Andrews.
Afuera de los cabecillas IHmiió-cratas- ,
sus órganos y aquellos
que siguen sus huellas, la opinión
es unánime dentro y fuera de
Nuevo México que el Delegad)
Y. II. Andrews es el hombre pro
pió en la presente ocasión para
nuestro representante en el Con-
greso Nacional. Los de afuera
creen que cometeríamos un error
y disparate enorme si diésemos
crédito A las alarmas y alboro-
tos de los opositores y redíase-ino- s
los servicios de un hombre
que ha probado tener influencia
y poder hacer algo en favor del
fuentes en el Congreso. Pronun-
cian dintros Imaginarios que
nadie ha oido ni visto sino en le
tras de molde y luego vienen ft
sus constituyentes tan blancos
como w fueron.
El delegado Andrews no per
tcnece á ese genero. No es ora
dor, ni se precia d orador ni sa-
ín hablar en píibleo sino unas
cuantas palabras más notables
por su concisión y buen sentido
que por su elocnencia. Pero es
un político profundo que sabe
"hablar á tiempo y ron oportuni-
dad" en ocasiones cuando bus
palabras pueden tener efecto; es
un estadista de primer orden den.
tro de la esfera de sus delieres y
de su utilidad, que sabe aprove
char los momentos preciosos y
que saca de ellos las ventajasque
THE GREAT HmERICflN Filíl.
;tf de Indianapolis,
m personas que se
Y?, X i, N TiTjl .Vi"
LUIS ILFELD.
--4 Ferretería Grande de la Calle del Puente. EL INDEPENDIENTE,
u renueven su susenejon. rara mío
M entiendan mejor
5ft i till t.OK snlinnonfo 00
Retratos en tarjetas postales de su
candidato favorito, el Hon. William H.
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
DOOOOOOOOOOXX)0000000XXXX
I LAS VEGAS. NIEVO MEXICO.
Las Vegas Lumber Co.,
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu
chos hermosos designios.
No se olvide de nosotros cuando desee comprar madera
y toda elase de material para edificar.
Somos los únicos gentes de las Tintas para Tintar de
Mountain y Plain. Hecha estrictamente pura clima seco y
se venden absolutamente bajo garantía.
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', THE PLAZA BAR.1
R. 1!. G01ILKE,
XXXXXXXXXXXXXXXXJOOO 0XXXXXKXV'X0O0O0O0X)'JO0 OOOO
r?1
Haratillo.
Tres puertas al Oliente de la imprenta do V.h l.NiKi'K.
iuxxtk. Se vende la .Mejor Clase de
Vinos, Licores y Cigarros,
Tenemos en eoneceióii hermosas y magnificas Mesas de
llar y de Pool.
Se Hirven Comidas 4 todas horas en nuestro aseado bien
conducido Lunch Counter.
Las Ycríts( X. Al.
Indiana, á todas las
suscriban á
los dos periódicos M
COCCXXXXXXXXXXXJOOO COCOOC ;
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I Sena y Helgado,
I Traficantes en
ía el Condjdfl de Bernalillo y si Pro-
bable Desenlace.
Al cabo de cuatro nñosdeguer-r- a
intestina, los Republicanos del
condado de Remalillo, determi-
naron sepultar el hacha de sus
diferencias para su propio bien y
el de bu partido, y las dos faccio-
nes convinieron en someterse A
la decisión de la mayoría en las
primarias en la convención de
condado. El convenio fué ratitl
cado calurosamente por ambas
partes con aplauso general de to
dos los Republicanos del Territo-
rio, y pe creyó que, políticamente
hablando la cosa marcharía á
las mil maravillas. Triunfaron
los independientes en las prima'
riasy la facción vencida se some
tió en silencio sin levantar el me-
nor alboroto. Vinolaconveneión
de condudo para nombrar dele-
gados A la convención territorial
Republicana, y allí fué donde se
manifestaron las primeras seña-
les de desaliño por la parte ven
cedo ra, pues desconoció entera
mente a la laccion vencida v se
sumió sin pestañar todos los dele-
gados sin dejarles uno sólo. lis-
to ya no pareció bien á muchos
Republicanos que sinceramente
deseaban la harmonía, puesclaro
está queen un arreglo ó transac-
ción semejante, el buen acuerdo
entre hombres de opiniones dife-
rentes consiste en que todos que-
den conformes. Esto es mucho
más esencial cuando dos agrupa-
ciones tienen cusí igual fuerza, y
se necesitan mutuamente para
poder triunfar sobre el partido
opuesto.
Esto es precisamente lo que su
cede en el condado de Rernalillo.
pues aunque la facción Armijo
ganó las primarias á lu facción
Hubbell y se constituyó en él
partido regular, esto no quita el
hecho de que necesita el apoyo y
cooperación de los disidentes pa
ra poder ganar el condado á los:
Demócratas. Bin duda cuenta
con que los miembros de la fac-ció- n
Hubbell se conformarán con
el privilegio de que los dejen vo-
tar por la boleta Republicana
sin tener ninguna participación
en las candidaturas. Lo cierto
es que los jefes de la facción t ri un-
ían te, que ahora constituye el
purtido regularen el condado de
Rernalillo, se niegan conceder
ninguna candidatura á la inino-ri- a
y quieren repartirlas todas
entre sus afiliados. listo seria
muy propio y muy cuerdo si los
regulares tuviesen votos suficien-
tes pura competir por si sólos
con los Demócratas, cual sin du
da los teudria si contasen con el
i novo de la facción Hubbell.
Pero se infiere, con sobra de fun-dameu-
que esta al no obtener
una parte de las candidaturas
para empleos do condado, se con-
siderará libre do todo compromi-
so y obrará por su propia cuen-
ta en el asunto de la elección de
condado. De ahi resultará que
la facción Armijo, que ahora
constituye el partido regular ten-
drá que atenerse á sus propias
fuerzas para triunfar sobro los
Demócratas y cualquiera otra
oposición iue se les preséntalo al
frente. J,sta, a opinion ue los
pie conocen la situación, es una
política suicida, v no tendrá otro
esultado que el triunfo de los
candidatos de la Democracia en
el condado do Rernulillo
Si valiese dar un consejo a
quien no lo pide, nosotros diría- -
mos a ios uepuimcanos oo jser
nalillo nuo sacrificasen unuscuan
tas candidaturas en obsequio de
la harmonía v para obtener la
ayuda de los Republicanos desi
denles de aquel condado, porque
si se les llena de aire la cat e.a
creen une se bastan v se sobran
para ganar el condado, les suec
derá) come sucedió a! pmtngonis
ta del cuso siguiente:
Un arriero and tluz
AnímoHO como el minino
Viendo quu erratum un mucho
Tan soberbio y tan maldito
Quo nadie lo mijetaba
Lleno do arrogancia, dijo:
Déjenme iolo con él,
Que Bolo y sin otro auxilio
Le Biijetaré al instante
líieiéronlo bhí: y anido
A un jiie del macho, al momento
K anirnalejo esquivo
Tiró una Coa, y arrojé
Al andalua atrevido
A la mitad de la calle.
Levantóse con ahinco,
Miraba por toda partes
Y los demás, aturdidos;
De ver fl serenidad,
Le preguntaron: amigo
Que búscala? y respondió:
i Que he do buscar ? 4 l vive Cristo I
Hunco la pata, pues qué
No me la traje con migo?
Por falta de espacio mencionarnos solamente algunos de
los uiuchos electos en baratillo: -
Knnguas flnns valor 7.00 por $4.0(1.
Knaguas linas, valor Í10.00 por f0.0(5.
Mns finos en igual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
Para Niñas de uno hasta 1H años.
Los do $100 por 07e.
Los dea2.00 por $1..'M.
Losde:.00 por 2. 00.
Los de.f.".00 por
Sombreros, Zapatos, (eneros, todo está, en éste baratillo.
La t ienda de
Bacluirach Bros.,
LA TIKNDA DIC LOS M CHUNOS
Fnfrentc del Hotel Castañeda, f-l- Vc9as'
l Carbón
Grano y Zacate,
Vendemos Sacos para Empacar Lana.
Patios y Oficina en la Calle Pacífico y Moreno. Todas las
Ordenes serán prontamente atendidas. Telefono Main 218.
territorio. Por supuesto, nuestro
delegado no promete "'torres d
viento, ni que en caso de ser
electo va á dar á cada votante
"un pozuelo de chocolate." Tam-
poco dice que va á repartir dine-
ro á los pobres ó á arrojarlo a
puñados A Ih plebe. Nada do eso.
Lo que dice, y que sabemos que
es verdad por la exjeriencia pa-
sada, es que si fuere reelegido irá
al Congreso á trabajar por nues-
tro bienestar, ó procurar benefi-
cios en la forma de apropiaciones
nacionales para el Territorio, y
que dedicará todo su tiempo y
esfuerzo y la influencia y capaci-
dad que pueda tener al fomento
délos intereses de los ciudada-
nos, individualmente y general-
mente. Juzgando por el regis-
tro pasado sabemos que estas
no son promesas vanas sino de- -
duraciones verídicas de lo que
va á suceder si el actual delega
do fuere reelegido al puesto que
ocupa.
Dirán los opositores que si con
que elementos cuentan el Delega-
do
f
Andrews para tener tanta
confianza de poder hacer lo que'
ha hecho ya y aún mucho más
en caso de reelección. A esto se
puede contestar que los elemen-
tos con que cuenta Andrews en
Washington, son Io. Su fami-
liaridad y conocimientos con mu-
chos de los políticos y oficiales
más prominentes de Washington
y de otros puntos céntricos de
los Estados Unidos y que de allí
dimana la ayuda y sostén que
obtiene para el fomento de sus
solicitudes. 2o. Lo versado quo
se halla en usuntos de negocios,
en materias congresionales y en
los trámites que sou necesarios
para llamar laatenciótidelosque
pueden, y ser atendido por ellos;
J. La ayuda invariubley segura
con que cuenta para todas cosas
con los dos seuadores y treinta y
dos diputados de la delegación
de Pennsylvania, su estado na-
tal, no olvidando lampoco el he
cho de que tiene de su parto la
influencia de su familia v de sus
numerosos amigos que son los
políticos principales y más emi-
nentes del estado de Pennsylva-
nia. Estos hechos, bien conocí
os por personas que residen
afuera del Territorio, son las que
is mueven á decir que seria el
colmo de la necedad y de la de
mencia que Nuevo México por
voluntad de una mavotía de sus
votantes se privase de los indes
eusables y valiosos servicios de
undelegado corno W. H.Andrews
Pero dicen los opositores: "Y
os discursos? Qué puede hacer
un delegado que no puede hablar
en público y carece del don de la
palabra? A pregunta tan bausa
na se son reirán los hombres peri
tos del Oriente que saben á lo
poco que montan en el Congreso
los discursos cuando los pronun
cia un hombre que no sea un Da
niel Webster, un Henry Clay, un
Roscoe CoiiMing ó un James (í
Plaine. Saben muy bien que un
delegado no es escuchado ni es
atendido id tiene voz ni voto en
las discusiones y trámites de
Cámara de Representantes, y que
lo mas que consigue en esta linea
en una sesión entera es la vénif
para imprimir en la "Congresio
nal Record" palabras y concep
tos que jamás salieron de sus la
bios en presencia de los miera
broa del Congreso, y los cua
les escribe y publica para darse
tono entre susconstituyentesquo
tengan poca sal en la mollera
Este es el fruto invariable de los
discurso de los delegados elo
le han dado título y preeminen-
cia como el mejor delegado (pie
ha tenido jamás Nuevo Mexico.
En estos hechos se fundan los
hombres prudentes y bien infor-
mados de afuera que tan desin-
teresadamente aconsejan que An-
drews sea retenido en el puesto y
que no lo reemplacen con ningu-
no porque el territorio perdería
mucho en el cambio. El buen
sentido del pueblo neo-mexica- no
atiende y acata estos consejos,
porque tiene delante y ante su
vista la prueba de que son la pu- -
ra y sincera verdad. Para de
sengañarse de ello no necesitan
sino solamente examinar la hoja
de servicios leí Delegado y ahí
veráu las grandes apropiaciones
de dinero que ha obtenido, lus
muchas medidas benéficas cuya
aprobación ha conseguido, y sus
esfuerzos por el bienestar de los
en particular y do
todo el pueblo en general.
AVORES CON fAVORtS SE PAGAN
( Discimto del Bachiller Pa jalarga. )
Honrados vecinos de las ciuda
des metropolitanas de Albuqur
juey Roswell: Creyendo pie sois
por lo general hombres discretos
que conoctis y sabéis distinguir
lo que es sano, justo y equita
tivo, y lo que conviene n vecinos
ilustrados y Ib res de vuestras co-
munidades respectivas, deseo lla-
mar un momento vuestra aten
ción & las grandes sumas que por
esfuerzo é inlluencia del actual
delegado de Nuevo México os lian
sido regaladas por el gobierno
para vuestro solaz y recreo. Es-
tas mercedes no fueron debidas á
vuestros méritos ui fueron conce-
didas á modo de premio por 1m
servicios hechos al partido Repu
blicano ó al Delegado, pues es
cierto y notorio que en tiem-
pos pasados habéis hecho A am-
bos todo el daño que habéis po-
dido. Fueron simplemente una
muestra de la generosidad y to-
lerancia del referido Delegado
cuya regla fija é invariable es:
"Haz bien v iio mires á quien'1
cuando se trata del pueblo y eo
munidades de .Nuevo Mexico, Por
avor y galardón tan insignes el
lelegado no os impuso ni quiere
imponeros condiciones, porque
él obró solamente en cumplimien
to de su deber sin dar ubngo a
miras ulteriores ui ambiciosas
en provecho suyo. No tiene la
menor mtencion Je esperar o exi-
gir de vosotros gratitud ó recom
ensa por sus servicios, y si os
mostráis desconocidos é ingra
tos en reconocerlos él no se quejará ni mostrará resentimiento
ió extraneza, y no oiréis una soia
palabra de su boca en reproba-
ción de tal conducta.
Sin embargo, la justicia y lade
concia imponen en tales casos un
deber sagrado e ineludible soore
los hombre de buenos sentimien
tos y de corazón sano, y este de
ber consiste en tener reconocí
miento y saber ngrudecer los fa
vores que se reel lien y en pagar
los de la manera más convenien
te y propia y según dicte la voz
de la conciencia, hn el caso pre
senté, lo menos que podéis hacer,
dignos vecinos de Albuquerque y
Roswell, es recompensar con vue
tros votos á que el delegado (pie
tan desinteresadamente y con
tan buena fé ha servido y os ha
hecho beneficios. Haciéndolo así
pagareis una deuda de gratitud
V al mismo tiempo d.ireís holló
res a. nuien los merece, uaii'jocoii
vuestro sufragio testimonio de
la eficiencia y éxito que vuestro
representante en el Congreso lia
mostrado en el desempeño de sus
deberes. Dándole vuestros vo-
tos demostrareis vuestra grati
tud v patriotismo v daréis un
ejemplo digno de alabanza y en-
comio, manifestando vuestra de-
licadeza y pundonor y probando
definitivamente que no pertene
ceisála clase de parásitos pie
todo lo engullen sin preguntar
de donde viene ni quien lo da.
Exterminado! de Tusas
XXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXC
r
Propietario
y Leña, f
en Ropa a
DE I.
y segunda, después da ser de la me
lo puedan creei mejor.
La Casa de Baratillo de
Las Vegas. l"n Kxterminndor cjne Kx termina.
Absolutamente cierto de limpiar sus ranchos de estas
pestes. Sabemos que ha ni el trabajo.
25 Centavos la libra.
20 Centovos la libra cuando coniprnn 10 libras ó más
Preparado por
WINTERS DUUG CO.,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc. di
TERNEspecialidad
Precios Baratísimos.
MAQUINA
D Las Vegas, N. M.
MERCANCIAS GENERALES
Calle del Fuente, Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor
frasco i preciotan barato que no puede competirlo ningún comercio de L
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda clasede Productos del País
Tenemos toda claso do Abarrotes IVscos los cuales ofrecemos á
precio baratos.7egas, visita para que
EL INDEPENDIENTE.
El Chillo ttl.íYd Cil uiwüúo ít fá&wJ
GOMO
VI MIMO
De Ij f ír.jJj Carolina Granito I sposa
Que Ite del lionrratiíe Pedio Or-
tiz ) Fino.
! A ra'" b jU'1 Nuevo México
I tu i.i I inf. 'i t mi i' de P gil '. --
ni. f i ,1, 1.y.i 1, al
Id ni.'u r.;t i O. A. l.unnzulu, "i
I) i.i ha r la ( u lil i pie ten- -
SUNÍTO t DICIM
I i. a 1., I II. !, P iru Orti y F-- i.
.i c !ih I i !f ni v S'o'.l. qn, ú la
ni- ri. i i.t u --a Caí dina t Irani-- t
'.
; S"Mfri
Primer Banco Nacional
Las i't gas, .Vaci o M(.xuo
Capital Ivxistente.
Se recilen taimas sujetas á óid n. Se paca mint's sobie depésil
permanentes.
.Ii:i'Fi:i;SON k.YNOI.IS. I'r.'s.l ii1e. K. KÜAYNOI.PS. ( a ;
li M I TT P AYS' 1 I SA- -
C. S. ROGERS
Herrero Mu
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
LAS VIGAS, MLVOMÍXICO
l'l:ii',Ml.t,l
l 'jr. .Ii:i;i i ra ni!'., ij.-- I gitim.i de
Ii-.i- i l:i'a ; üritiif-- . y peí. Ij.inn-rti-
de l.r.íiii-'.- , nui i.', .'ii Palia (I !t .I,
de r i i.ru, A. 1. -- i. n Li ' -
im.iiii-.il- !' luí.! ! 'i,ii'!' (iei .Ii
.). i.ii . v Ja ( i in :i ( ht liina
nia .i Tii iji'i-i- i iiiI.i :í la iml.l. ,a !
Iiiir"i.i, un tiixli- - la tinada i- un
i" ni iui-.i- iii i.i tainliii n ii' !,i iKi-- l
l.ii a, liirt-- i iiiK ii ii.l.i t.!.i l.i f.tTiiíüa'
al t;rciii i).- - Niit-str- Santa lliia!
Cat' iii'a.
A . t ri h mi di- - naciil.i nali n.n
di- - Mu lla al pais natal ili- - su invln-
I
.ii.-- Kjiiiiii'iiia (iracito, n píllente !i'l
Alliuiiii'i-'iic- , N. M. Allí tuvi l.aju
I cui I i. I i ilr mu mili-- , m. A la lail'1
c'iini ii. nti', mi pa'lr la ri .ii
n 1 i hi in la in I Cunviiil. d la j
li.'l 'manas i il ilnii.lc tüMi una t snn ra- -
day lina cihii ai ii'n Ins i'liuinas
í.i s y c,nt ll.ii'i, lis (ii" lialii.ilia
II i 1 H.'llt : r.i :i i ii' al más di'
i' iK r ci'i'iiiciini' iit i d üihIhh idiomas
I j '' d it ! i acii ' oí p rfección.
J
'l'.-- 'V
A It. SMITH. Vce-l'.-..si- ,. nt..
ii
d. .":í,
'c ,
f "ft it.';-i,Ar- :' ís- -
U
nní un, 0DESAN-í-MI- C
li.'spiii-- i.- hah r sii'n pr.i lii.nl.i cu n r i i u cu nim. no iui-mi- ,',
i 1 i un i nt
.i di- Lis In rinan.ss, sus j.a- - Ln .mices I'm- - qic me dist
dres tn i"rmi :í liicli (1 lia- su reHÍ-iTa- aniar;;ii dus ncauii. . . .
(I 'iieia i ii t itü"s N. ,M., cu d iiidc lias ii.) iiii'ih
fu.' (jiii'i'id.i y .niada d" tudns Ids (jiic l'erinit Lstc (iic csiuliii-ra-
la r.'laciniiai'mi. S" ;.' ran (.: '' I aimrj A mi ladu y (juc kc fuera
universal d.- tndos, luisla su r matu-- 1 AKzar de Kteni.t Ta
ra iimertc l'cli. al lado d. mis jiadii sj Olí I'ins mió! ta salirás
si u v hasta ipie 8ii primer ailinr rnln'i Lo 'jue hiciste . .eso si es cierto
hii coraun y un unió per medio del Mas yo quisiera lialier muerto
nantu vínculo Id matrimonio, con el l'ues vivir en este mundo
'inven redro Ortiz v I'ino el día 1ro. L viv ir en deeierto
íSantci IyG, Nuevo Pwlcxico.
fF.IañoCuadragésimo-octav- o seabrirá el día 3 deSeptitmtrt 1906.
Kl colegio está amderado por ley para girar certificados de primera tlts
de maestros á sus gra luados, cuyos certificados serán honrado- - peí los diicc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Me'xico
Hermano E. Lewis, Pte.
3.; --5; --3; --ssv 'S8S í'JI , , m
LA AETNA.
ASOCIACION
DC 11)11 ICIOS
Y PRLS1AM0S.
Kstu Asociación paga seis por ciento en cuenta de
Depósito, i'ao-- ocho por ciento de interés en acciones
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
miz bajo hipoteca. Ks absolutamente segura.
v
Ai MU1U1U1UAUI
"
W.ivhii-ti.- n un ! ! gelo
I1
mus i.c.ipn ! lli'vai las ,'i fot ti
l.ii política rata cu lo j
li.leii illld V ti l I it 'I lal es Ii.ii iT la
orn-- i ta ú la t.uif i r T 1 iva ron
el lili li' IiI!m ;i!- t uina Ú l s tellis-- t i
riiili ili 1 p;os y á Ins born gue-i-- i
is'ili 1 t ri Urn in v ilar l pi isíli'-g- n
i y ventaja á Ion extranjeros, i
i
lili i mi consiste i' pat I ot idno
enii'criit n !
INMNO CON SUS S1MID0S.
.1 !i ti l 'loi-- t tun, ili 1 I afi ti
la l, ' liijo ilf lid liiiiiíiMi' lan
ji'tii N irni'ir1 cm liov ilia, i l mas
curii.so f.'i.úmi'lio di 1 tu mulo.
l.ii.-- iim'iIÍi ix á ilu.sl UN r in i
fin iila il 'li' hi unlit s ili' ciencia lian
O.tUilii'lo )as fncult ailcs niciita- -
l:s d. ha toilos están
roiifoi m en iie csi- - hiño, á, jnz- -
earpoflie. IN peí llllent os Ji ipe
se le luí Miiiicl ido, t ieiic e dun '
'1 M'iit.i o de la adi iuai iéiii. '
1 ai liiuclnis cnso.H leí indicado
nsomlii osa exact it tld los si-- 1
ios donde se hallan pcn-omi- ó
cosas que se juzgaban perdidas,
nlcanm df ellas hacia treinta ó
más años, sin iic hastii la fecha
m liuliiese dado con el menor in
dicio de su paradero.
Jíe-est- a manera hc lia 'podido
ilar con nn niño que fu' robado
por los .tunos.
VA pequeño iidiviho llama la
aten ión le cuantos son testigos
de sus mará viIlo.as empresas.
10 OI L SI 1)1 SI A 1 í SU CAMPA-
ÑA.
1. ue los calucillns y órganos
I'iuócratnH ponnii fie o á, mi
"lengua viperimr'ys" i lis--t nc;-- n
de caliininiar y denigrar á siisad-versario-
2. Que lio liaban á los criado-
res d(i menor los honores
de cuerpo présenle dii iéiidoles en
sus bai has que sí el parti-
do lieinócrnta abolirán la larifa
á 1in de nrminar del todo la iu- -
dnst l ia lanar. .
ít. (ue no prodio-uei- i alabanzas
lan ext remada á mi candidato
L'arruzoh, ul mismo tiempo (pie
deninra.li é insultan á su compe-
tidor Andrews, porque iuiipie
fues(i verdad lo que dicen (que de
ningún modo lo es) deben i cor-da- r
ijiie así como de un santo se
hace un diablo también de mi dia-
bla se puede hacer un sanl o.
1
. (ue no lo metan cid re ceja y
ceja i. su candidato (pie va i ea-ua- r
la elección con muchos miles
de votos porque lo iná.s probablo
es que se le "volteen las cabañiic.
las'' de aquí al din .'i de Novicia-bre- ,
y (pie suceda aquello de que
quien mucho espera, y nada al-
canza le sale peor la cobranza.
."i. (ue los susodichos caciques
y órnanos no hablen demasiado
de "coi i iipeióu," "rapiña, y de-má-
zn l a nd ajas, porque si nln ii--
vez t ieuen oporl unidad de me-
ter el brazo hasta el codo en el
erario, public' sentiiiui mucho
pesar en haber proferido t ales pa-
labras,
('. (He no recomiende dema-
siado tpie se dé prefi'rencia á su
candidato "por lo paisano" pues
eso caza muy mal con el hecho
que en el partido l'euiiVrata los
"paisanos" no tienen voz, y npo.
n,is t ienen voló, y los que man-
dan á toda la róenn no so "pai-
sanos."
7. (ue no se dejen arrastrar
del oreadlo ,y la vnnnedonu que
pretenden sentir respecto á. la pu-
reza y hechos nloi iosos del parti-
do Itcmóciata, porque sin, nln.
no lo tienta i'l diablo á que liana
ven-- reitstro del partido, enton-
ces tendril que verso aquello de
que "donde hablan Jet rs callan
barbas."
H. (ue termine la si quinen los
condados nuevos para saber á
punto lijo cuantos do los "nue-
vos" licinócratas lian desertado
de sus banderas v se hall ido á
la t íert a de donde inii ion llenoi
de i speianzas é iliisioiiex.
.
. (Jue tlén liberal limosna ni
f,,ndo de cDiitiibuciouef para la
íuiit unía e rvai. n.ira mu1 en
t';ts líe uiie este fueso elect o l're- -
si,eiit(. en tro tinos cuan-
tos de los fieles ios dones y fav)-le- s
con quf u partido triunfa",- -
te á sus I.iiltidarbis ,!,.
"
.
.
alta categoría. '
1(1. (ue en el casodt I derrota
Se Public.i Ln Jucv c. por
I n f rm-""- 'o lif I;íct 1 '
De Ll Independiente."
( i MtiMt i:imi i:u,
l'l '!."' ) I'..: !' lVilU'..ll.
i:, ii.sii tti;,
Tr-d- ii i A 'i" i. -i :rii'r.
H I 1 I l
, t V .i.
1.1. 1 . c cu i
Precio le Siimtí-ii- :
'í IB f . I
I ll
O : i - l.ei nif t, ' i .:! if n
ni ''ríe 'R'lll
Huí nit.vu'i r 'iii I m '.'i lfi'iii'-''',ii- ''''i' r
ll I ll- li'n- - ,,. 'Mlh' 4i- .'l"ll
U '( í' á I M'lliS' ll:i'!l! l'l
111 I ll'r 111 la II TiriMl lili l'l r"ll l 'III""
jiuvrs io un si iii mbki- ie iw.
r '; i
N0M1N4CI0MS RIPIBUCANAS
I'ara l'rchiili'iitiMlt' lim l'.sta lint Unlilnt
WILLIAM IIONYAUn TA IT
J i K lili 1(1, .
.
'
Pain Vif PiimíiIi iiIc
JAMI.S S. SHLKMAN
1K NI KVA VdltK.
l 'ani li ic;:!iili) ni Viii,'ri'-(- i r,
W. II. AM)I!i:VS.
1"J roiMlniio de San Miguel no
hC Ilíll H iltl i'lS ill' Ml 1'.' ist I'DH
y ( ontinnaiá ni lila ruino uno di'
los coinlailoN más li'ciiiliicaiios
de Nui'vo Mexico.
Si mandan á Lanaolo
)( (leleiradn il 1 'oim'T 'skj,
No VercmiiM n el cmho
J( pedir Soeorrij al ciclo
Para 'un liliic piados.
A ctdc densraciado plielilo
I)e trame t in punido .
Y l(ampai-- tan recio.
Lo repulilicaiios di' Nuevo
iiniilos y acoiiles inni
Jmcer una c.uii i fia i ni usianta y
ciiél-o,ii'- ipil' elija ú MI i'iiliiliila-t- o
paiít deli i;aiio y á la inayoiía
di' sus raliilidalos legisla I i vo,h y
de i'Otida'lo, y romo t ene ! mi
part! la fuel y. y á la inayoi ía
ti,1 Ion votantes no hay ilmla )ue
triunfal án.
I, a opinión universal dentro y
fuera lie Nuevo Méieo entre
lionilires (iie palien pensar y ils-tinjítii- r,
es une no hay liiiinlii'e
más capaz ni mejor caiilicadoipi1
AV. II. Andrews p.i ni pieslarliuen
M'li(io i'oino leinesenlanle de
Nuevo Mi'xio mi el d. 111 eso. V.H- -
to está, lai n piohiido y no hay
iuieti pueila dcuiost i ar lo con-
trario.
A i'oiiM'iaiiii's á los opositores
e sigan eeliando ina m ius por
MI fu ví) rito, pues eso nada eiiest aj Hite para alentar t Ion .
Cuando lesu'ti iiMhh ma-
yoría al revés bastara eoli ipie
diaii iiie m ('.jiiis ociiiiin y miii-tü- H
pUM-uas-
, pues claro está uin'
ni eti política t i iiinrni otro
negocio no m' paca liccia-i- por
rnciitir.
101 M ñor I,arii.oo io ha tnti-d- o
ca jiitales á. Nuevo México ni
lia construido vias fei retís, pero
tui ::amliío lia íirouuuciailo alo,
lio.s discursos más éi nciios cío
cuentes con ios cuales di iunc-trt- i
que- is ts capital s viento y niela
Iliú. Solijeest.t lnisc y funda-ineht-
m'1 la ("ihoeraeia
pata dalle I tituló de lietn'llléli
to de !a patria.
I'd pattido lieiiiócrala jmr la
caKtialidad ! halttr sacudo mi
candidato más votos de Ion ti
l'Hperaba l) la eleci' ióli ;!e 1 t)i Mi,
se ha alucinado tanto que ya
piensa lc veras qu- - su poi ia-es- -
tundaite tiene "piel nasdenuititi
sauoi. j a ifuui, omisos um s- -
Iron, en cpi e pararán JS fálifar I
elidiólo Se CUelltl'll los
votos (1 día. '5 de Noviembre.
Los veteranos de
Nuevo México, sus vitular y sus
litiél fitllOS Sllbl'li V está tle.sen- -
gañados d'i que no 1 ieicn tin am'
'o más fiel v lesinleivsn.lo niiei-l- j
ll.. .iirriilíi Vnitfe-.v- s ni t'tnn.A.i.
un) jue haya il.iil. mayores
tOUO el Lien posime para ii;e re- -,
ESTA
SU HÍGADO?
1 p-i- - irá el tomar tmen cuiil.nlo
de su Kí j.i'lo, pcnr-i- si lo iace abf,
su híi: lo cuidará á VJ.
l'.l líba lo afectado lo pone impa-
ciente, pálido, le produce vahíos,
mal de estómago, con dolor en el
misino, (l'i'ior 2e caln-za- , malaria,
etc. P.l lituano c coudicioti Jier-fec- ta
lo tiene á I'd. en buenasalud,
nulificando su sanare y digiriendo
ti alimento.
Solot xiste una curaeiiira, cierta
y de confianza para ti hígado, y esa
es la podón llamada
Thedíord's
Black Draught.
Por más de 6o años este maravi-
lloso remedio veetal lia sido em-
pleado
3
por miles de familias, y es
actualmente la medicina favorita 1
del inundo para curar el hígado.
Actúa suavemente sobre el hígado
y riñones. y no irrita el vientre.
Cura 1 extreñitnieiito, alivia la
Congestión y purifica el sistema del MI
eecso de bilis, iicuitciiieiulo así w,
al cuerpo en sano estado.
Todas las botica y comerciantes
lo venden a 25c.
j Pruélielo ! J
NOTICt Of PIBLICATION
No. 4S2
In the District fourt of the County of
San Miguel, in the Fourth Judicial
District of the Territory of New
Mexico.
Jerome Kunkel, plaintiff, vs. "Un-
known Claimants of interests in the
premises adverse to the plaintiff,"
defendants. Said premises being the
land and real estate described in the
complaint in this action.)
The. said defendant, "Unknown
claimants of interests in the premises
adverse to plaintiff," are hereby no-
tified that an action tf quiet title has
been commenced against them in the
district court for the county of San
Millid in the fourth judicial district
of the Territory of New Mexico, by
said plaintiff, Jerome Kunkel; that
the general objects of the action and
I tit nature ot ine reiici pra co ior
are: that all unknown persons who
may claim any interest or title, ad
verse to tlie planum, n ine lana ami
real estate hereinafter described, may
be made parties defendant to said
complaint ami said action by the
name and style ot "i nmiow claimants
of interests in the premises adverse
to the plaintiff:" that said plaintiff's
estate in said describen land ami real
estale may be established against the
adverse claims of said defendants and
that the above mentioned defendants
and each and every one of them may
be barred and forever stopped from
having or claiming any right, title or
interest in or to the said described
premises, land and real estate, ad-
verse to the plaintiff, and that plain-
tiff's litle thereto be forever quieted
and at, rest ; that the said lands
and premises arc more particularly
described as follows, t:
That certain land and real estate
and mining claim orminos situated in
the (loríela Mining District, in the
counties of Santa i'e and San Miguel,
in the Territory of New .Mexico, to
wit: That certain mining property
comprising a tract of land located in
the northwest comer of the Pecos
I'uoblo Indian (irant, situated in
Santa Fo anil San Miguel Counties,
described as follows:
Beginning at corner No. 1 (from
which the old Pecos Church ruins
hoars south U degrees 5P east and
Hall Mountain bears S. (). degrees 12'
W.) thence S. ;W degrees 7' W. M7s.,r)
feet to corner No. 2 ( From whence
the old Pecos Church ruins bears S.
11 degrees 37'. P.. and Ball Mountain
bears S. 2 degrees 27' P. and a stone
on the 'County lint marked C. L.
which stands on the. south sitio of
the (ilorieta wagon road, bears S. 35
degrees IT W., 1 :(!". tl feet) Thence
N. 57 degres 53' W. 000 ft. to corner
No. 3; thence X. 32 degrees 7' K. til!)
It. to corn, r No. 1; thence N. 57 de-
grees 53' W. 1335.1 ft. to corner No. 5;
thence N. 30 degrees 33' P. 1031) feet
to corner No. t; thence S. 77 degrees
5S' li. ll!)2 ft. to corner No. 7; thence
S. 5 degrees 4S' W. 1300.5 feet to corner
X. Liilace of beginning.
That unless you, the said defen-
dants, enter your appearance in said
the above entitled cause on or before
the loth day of October A. D. ISMS, a
decree pro coufesso or judgment by
default will be rendered against you
and each of you.
Plaintiff's attorneys are Messrs
Iones and liogers, whoso postoftiee
ami olilee address is Crockett Building,
Past Las Vegas, New Mexico.
SKt'i Ntu.vo Komkko.
Clerk of said District Court.
AVISO.
Desde el año pasado se me perdió
una llegua prieta con esta marca en
la palomilla: L(i, y un potrillo al pie.
A la persona que me de razón cierta
de ella le regalaré' el potrillo que trai-
ga al pie. José Lorenzo (lurule,
Variadero, N. M
ISiilllliliBBiiaiil ft' II1 '" 1J
U LBS Km
BtCkBCE'S BULBS SUCCEI DI '
SPECIAL OFFER: 1 Hk i i r Mu !' tti brtlltl Nrw ilnliic-n- A
m ra tf 8;ittfat'li0UtfUfvriinttt'l ur yout 1M
nioni'y tvl iunitt.
Souvpnir ro(Iedlo5l.S
,..in. o. n.im i.iiqir ii.oiii, rr.mrr ic-
rtutlt. Kprtaf fe ,.tt'r!'.iii. (imriu, iRma.-iiU- .. Aifin n lnft4H,l'it'i riiKi".!', !Tin muí, i'Tfvt r.iB, v Tioutc(
léuto Tiitif., tu :, ír. li, Uoiüka nl ti toil UfMiutbt,
Mili md Uie T. iv.tI AU.lN rT.KO TO TTKAKW'rtte to'tlxy Mfntlnn this Paper
is! : .! i Cli.N I siWtTTW'-Hief- Ii-- ' íRÍ 1 U II Hi .lln(.
f lt.M Pes.!. t. .:r Wi'h f f W IUi.lrtrl. lro,(t,itMtO .0 i'.'i'.i. tdiD ta i Vinal TWk. Ttll ill bout tha tl
.íiinHwiit hi.'l, Hn ' mi'V nM.
M.,n l, ,1 .:opiji it(s .! ccfr 1(1 II, It ftllrdl'in
iluiitu rf.it luílji B f:h. TliKtCMirM flonl votlM
i,
.libiua. Tula Bult kiuM blTAFLk kuiLtiLtr.
IBWnWOTMlÉiMlWilMi MÉIÉ WTW lliWnMi, : ",'M
CN GRATIS
V Em hvoum rrlo
gtb-fci-
ilea b rn
'JKU Btraniirii in. 1
f mnñkfcGKA 1 1.S
I qur ViiitU 24 anill.
moiiUiiot ron eljonnlo.' Aciiín 1t,kik1" cmi et de incl, &ci
oro uno. Mnífe m ótrlrn htw por 4 niJlo
"'Mntlo lo rna vtHÍkio rrmiUno $2 40 am y pot vuelia(ir rnfTfo !f FníirtiJit'twp rílo(Uo BírrtÍ7mlol pntrrK
SHÍU OViLUCO ,JChtmbtfSt.,New
;''".! i a ati.'i !
Yo M'V tra l.i m i.l
i no n i'if rago q i aga Mrl-- t mar-- ,
So !; iniwrt;r l I manilo l sarei
Ni Id L ni re F.i dn o i I d.dr. . .
T i is Car.. li' i jU ' t" aiii iKa
Y que i.ii anuir h. " sal.r
Put.;, and. virtu ! mi amad i. . . ,
Ni (:i''i-
-t um mii ...vi.lvcri' :i iluniiir.
I! it
Yn h'i tri nun rta
I fi i. Sí. fi ;is ilnrmi.la
Iul-.- - anmr ti. in ;l ierta!
(h mi i la,
' i ranilu ilii in-'- i ' i'tilii.i.i
l'.n mi amac .r.t.i'ii
T uo ci.'ir; 'i
I c d rtn " "-- a tina"'
Ai ii i ta iiii i I rno muir
; ü - ucita. . i ardilla
Ni i I mm iici" !c la tiunlia
.Mi' n ir.i i mi
iic nc lia imicrt i mi miij t
I'll i". ' n mi i
I 'it min!' os pido perdón
S.ilii'-ti'l- Tii
.i' y I; ainn,
I'm-- i so o hi , i ;;niii
Sumergido en cans profundo.
Kesiicila Cornil na
O yo también moriré
Aqiii en el mundo estaré
Sin cniisuelo. ., noche y día
Solo la Virgen Maria
Será mi único consuelo
Pues ya tu alma está, en el Cielo
Y allá rogarás por mi
Sit mío tu mí único anhelo
No podré vivir sin ti.
( 'I 'AKTKTOS
Adiós esposa querida,
Adiós Carolina amada
Adiós vida de mi vida,
Adiós mi prenda adorada.
Adiós ( 'anilina herniosa
Adiós premia idolat rada
Adiós perfumada rosa
Adiós esposa adorada.
Ya tpie en el paraíso estás
De tu esposo ollc la vo.
Carolina. , . .(ue no oiréis
)tie le estoy diciendo adiós?
Por el Prof. J. M. II. Al.Aiui.
Agosto ;il, A. I). líláS.
Cimlcnse
-'
lint; i les para el Catarro
que Tienen Mercurio.
Como el nieKiii ii) seguramente
el senfldn' de oler y iesariegla
completamente todo el sistema ruando
enlia tn las supcifn it s mucosas. Ta-
les articules nimi a debía le usarse ex-
cepto tn picsti pi iones- de reputados
módico'., poique el laño que do el se
i ecibe es tlie. veces mas que el bien
(pie pueda sobre venii. Hall, s( Catarrh
"tilt: t mi no t.i 1 1 in a tit por J. Cheney
' Co; Toledo, ( )., no contiene meren-li- o
y es tomado tutea ñámente, actúan
tío directamente sobie la sangre y su-
per líe ios mucosas del sistema. Al com
prar Hall s ( atan h Cure este seguro
le comprar Li geiiuiii.i. Se toma inter
namente y es hecha en Toledo, Ohio
nor T. henev ec ( o. Itstunonio
gratis. De venta en tu las las boticas
Precio 75c. !,i botella. 'Tomen las. Tí!,
timas de l amilla de Hall para la cons- -
tipanión
Noiit i: roí: rrm.n atiox.
Depitiliueiit of the Interior, )
Lamí ortleo ai t. Santa Pe, X. M ,
Aug. J, l'.'US. )
Notice is hei'ohv eiven that Miguel
Vahle, of Conales, N.' M who, on
et. 'J.'lrtl, ln()U, litad' 1 loniesteiitl
No. TJ'.Kt, for P. 4 NKt See. U
and i A I, .sei'iioti ii. lownsiiipn
N., Kan-- e 'Z K.. N. M. í Meridnm,
lias tiled um ice (d his intent ion to make
final live year jirnof, to establish claim
to the hud above described, before
Hubert L. M. I'oss, P. S. Court Com-
missioner, m Las Vegas X. M., on the
--'Jnd, day of September, i:1.
Chtiinuni names us witnesses:
isidro Viudez, Marcelino Yalde,, A- -
ti ti si in Sandoval nutl Jose de la, Luz
Saiitloval, lol of (,'ouales, N. M.
M vst'lonH. OTKllo, ltegistei'
NOTICE
Owing to the numerous changes and
allí rations in public roads which have
lately been made or attempted to be
made, without, proper authority, we
hereby wish to notify and inform the
people of S tn Miguel County. That
the course or direction of any public
road musl not be changed or altered
in any ui inner whatsoever without
authority from the Hoard, of County
Commissioners. A strict compliance
with the statutes relating to the alte-
ration of a public road w ill hereafter
at all times lie insisted upon ami re-
quired.
Hoard of Countv Commissioners of
San Miguel County, New Mexico.
NOTICIA
Causa los iHimerosos cambios y alte
raciones que se han bocho última-
mente en los caminos públicos, sin la
propia lui.iridad, por esto notitloa- -
inos é informanios ii pílenlo del Con-
dado de San Migue!. ,iue el curso ó
dirección de algún camino público no
ib be de s. i' cambiado o all ratio de
ningti!!.". lünnerfi sin (inl.ij-i.l.i- d del
Cuerpo de Comisionados de Condado,
t'na ovedeiieia estricta :í los estatutos
tocante á la. Iteración de caminos
públicos requerí, ta en lo futuro.
Ll Cuerp le Comisionados
d, i fondado de San Mir.ut 1
AVISO
Sepan tolos par stos present ;s qtie
el Ta Agosto d" 1:'''"t,' mi
esposa, A
.': lili .Homero, n'i.ü.id.niió
mi familia, cssa. n;ea y t ;,:,a, sin
ninguna ra.oe, Por lo tanto, vo
seiv responsable iMr nieguna deuéa ó
ceiit'-.-ito.ip- i ,' ella i'x'i ó haiga h" v
d. ,lo (ne me de ;1o.
Kkymcmx) Monta So.
IKK DA VIvS.
Comercantes en
Híectos Secos OTotes, r
Se da atención especial á compos
turas de Carrnaje y Carros y trabaj
de Herrería en General
Todo el trabajó se hace on pront.
tud y se Garantiza Satisfacción.
1 4
1
DJj.
ii
Uinjanse a
Vceder & Veedcr,
Las Vega n. m.
it!
""0ív O" sgst".
Damos 11 ti (liscneiitotlt' 21) y 2.
por 'lento á los inie compren
con Dinero.
AlBlQllRQlt
I UCtMCARlj
tFRIS
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 4 A
Cueros y Zaleas,
Las vegas, N. M
WWW TTtTTTTTTTTTT'
1
Paurniiiiis los Precios mas Altos
por Prodiutos del Pals.
Establecidos en nuestro propio edi-
ficio al lado poniente de la !'lay,ii.
Ias Vegas, Nuevo Mexico.
de Alisto de Idns.
( KovoLoiaA iili. Ksrs
l'.l Jóvcl I'cdrfi Oríi. y Pino, hijo
I ijil iino de Imi Juan Orti. y de !oña
Concepción Pino (Hunda) nació en
(lalislco ( I '.".I de Abril (le lss. Sien-
do sus padrinos I ion Silvestre Oaviity
liona Josefita Orti. de Davis. Sus
hIiiicIhh fueron los Uñados Nicolas Pi-
no v Dmia .(nanita Pasi ón de Pino.
Dicha familia pertenece á las de pri-
mera ( lase del Territorio. A la edad
competí nte. pura, tomar educación, mi
padre lo puso con diferí ules maestres
del lunar, y ('liando a tuvo la edad
para resistir la ausencia de familia lo
llevó ni Colegio (le los Hermano Cris-
tianos ii Santa IV, N. M., allí estuvo
basta fpie loró tener mi
en negocios mercantiles y net intímen-
te uno de los director' ndo este dis-
trito. Como se ha dicho arriba el (lia
primero de Agosto, ambos se juraron
i icrno moor ante t i mtai'de diomcu la
Capilla de Cerrillo ii la K de la nia-lani- i,
I'll presencia (le Inmenso gentío.
Llenos de noo ambas familias
la vendiciini (en ese tiempo) fe
lieeH eoiiHol'ti s.
mismo día ii las P, M, Hulu ron
limbos conyiiei's para Denver Colo,
llegando III luiiar .'i las 7 del día 2, es
por demás decirlo (ue durante ese
tiempo se divirtieron visitando los lit
Hüivs y comercios de la populosa ciu-
dad, solo diré que fin' un sueno lleno
de placer y e;oo. Llenos de vida y re-
gocijándose de su feliz, suerte Vol-
ví, ron pura Cerillos á donde llenaron
al lado do sus padres con felicidad. . .
Hasta aquí llegaron sus placeres....
pues habiendo llegado el día 1 i las
10 P. M. á las 12 de la noche, comeiií)
i sentirle enferma la joven esposa.
Inmediatamente se llamaron los me-
dien que viven cu Cerrillos, los cua-
les pusieron toda su ciencia medica
para lograr la salud de la hasta enton-
ces feliz esposa. No pudiendo los
medicos hacer nada para mejorar la
enfermedad, ordenaron que fuese lle-
vada :d Hospital de las Hermanas de
Caridad para que fuese tratada con la
debida ordenanza, módica. IU esposo
y padres de Carolina no omitieron los
medies con tal tic lograr la salud de
su laja y esposa y asi se determinó de
llevarla'.
Nueve días estuvo bajo el esmerado
cuidado de las laimild.s hermanas
después de haber estado enferma en
la' casa de sus padres.
Si' Ml l'UTK
A las ) de la no he (Id Marte, es-
tando rodeada do la familia dijo ii su
i'Kjiwsn, siento morir y dejarte i Ii y ii
mis padres, pero mas el dejar al padre
de mi t i poso, en quien deseo poner
lo grandes sentimientos de amor de
su hi ja, esposa de MI querido hij y
la familia de él. Hermano José' (dirl-jiendo-
á José-Orti- y Pino) hecho-mc- !
su bendición, y . . .en s curtid a ele-
vadlo su vista dijo "Madre Santísi-
ma, se que voy á morir, para lo que
estoy dispuesta, recibe mi alma en tas
brazos A l.;s 11 y itt P. M. ( levó
su alma y. . . .falleció y emito'.' en los
brazos de su espeso. . él callé desma-
yado para un lado y su padre para
otro. Tal fué- la suerte de a jóven es-
posa y la fatal desgracia do su jé ven
esposo y familia. . .
SC Pl Nl.HAL
Después de haber embalsamado el
cuerpo lo trajeron para Cerrillos: allí
fué dado por dos noches y el Yiér-ne- s
la trajeron para preparar el fune-
ral y fi;é ciada en la casa del judre
(Ul novio la noche del día '.'7, y el día
's'fné mi funeral.
HI P. v. P. Taulham, revestido
con capa solemne tica reiinji'el etier- -
.i i ,,.,.(, o.. n
!i;,Jé '! cortejo fmu bre jiara el templo
i ton cérea ue cuairoeieiiuis in rson;:s
leoiuiianaiili.s. Ajiles de esto el Señor
Don Manuel C. de Paca pronunció un
discurso fuñí bre, y t u seguida si! pro-
cedió d funeral.
..
") misa tue cantada por el li. v. P.
L l. Panlliain v el coro tue conqiicht
ule la Señora c. Le ba, la Keiiorita M.
''"( inias, t i caballero Manuel I); Pino
y.ci i roí. .iario niaueaini. ei oriia- -
qilli" e la misil y el mist re.ro
sano i a .; i a illi ' I nocehii 11 luí ra IJ CC- -
i u li te rio de ( ! a list .o do tu I.' fué seliiil- -
t :ei
Cole luido 1 1 funeral, se filé el in- -
menso y, uno para la asa moratoria
j LAS VtOAS j
GROSS, KELLY & C0.:
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYOR! TRINIDAD
LSHiCIALlIUD UN LANA, CUEROS Y ZALLAS,
CNICOS AGENTES I)K LOS
CARROS DE BAIÍM
I rtcos 1: LOGAN
AlAAAAAAAAAAAi,iAAAáAAAA4
M. DANZIGEM. & Co
Traficantes en
Mercancías Generales,
Compran Lana,'
Lado Sur de la Plaza,
rTTW WWW
W. H. SHUPP,
Herrebo y Carrocebo,
Calle del Puente, Las Vegas, N. VI.
Por esta anuncio á mis numerosos amigos y parroquianos que heabietU
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la calle del puente
y siempre estaré listo a ejecutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
(qn- - .muclicM coutwmpla Coiiio;'iH d
;,,..eil il.l.O toiliist lio en ciiiisn.. n
u ...aiformidad cu la eiictii.stan
. I .... I ....... I..
,
'
riba prontamente lodn I avil-;,,ls- " propio resto, y tpie ell 'Ste ;v ullí I Prof. Aland pronuneió un
Leneíício one les enqeedcu : nuevo jue-jr- le .bolos "ii) Jia ;'fso.M.n..-- la aiH'.isiia-U,- iy
,, v aeoii j!indobs la oonfor- -
C8 lejCS ÜCI pai9. unido ni hall perilnlo. midad i iistiana.
RÍS0UC10MSLi independiente urniNSl'; s 1 s que h ni.m KTÍ."dihta tn
e: vi rd.i ! ro si r.ti I le st.i palabra
e. .i:i, !' per." '. a i rdo e:i pe
la pn nsa tiene r dijeto prim ij'al la
instrucción y ebu aci-'-t- i leí pu'bl á
IOS KtOlITUM.S S I.A MI'JOK
ritmt.t.
S I'w-.- Hul l r tr. !.. i!r lo llVv.l!
lo Oliteiiiilu en l.s Y .
j Durante lo 11 año pasado los Re-
publicano han tenido á su cargo sin
interrers ión el gol ierno ib- - t t rr
rio v de la iu..voria le sus cond.idi s
y inunii pío. Que han lesemp. ñ :d
Me cargo oon honestid.nl y capacidad
uniformes r la reducción
le la di mía trntoria!, un legado de
nial niam j y xtr 'vagancia Demó-
crata: I h lio de .pie i 1 crédito del
Trítono ha sido restaurado de tal
(suene pie no es inferior al de ningu-
na comunidad ; la pre ..teiicia de la
El Jarata da Higos y Elixir 3 Sen
Obra muy agradablemente, la acción
de I. H.ñoiH s Hígado é Intestinos.
Limpia de una manera Completa el biattma.
V'.uta catarro y dolores do calwza.
Obra dulcemente prontitud.
Ayuda A dominar la conu.cién. ó nt.j
habitual do un manera perinmentc, cur la
b.lÍH y las mucha eiifernuslades qu fe-u!t-
do una condición do debilidad ó inatíción do los
en que dicho Jarais opera.
ido par3 Hombres, Mujeres y Niños y
remedio preferido por millones de famiUas.
en tix'as las 1 ótica.
con las imitaciones 1
esto benéficos resultados compreso
el legítimo manufacturado solamente
CALIFORNIA FIG SYRÜP CO.
o órg un
I . 4 W F Est.i adapt
e (i
Do venta
1 Cuidado
l'ar.i obtener
siempre
Kr la
U - - - - Lounnllt, Ky.fuuÑiintytn'; j
I'rwlo Be 1 llotrlla
i'
Sin Fnnuuo. OI Ntw Ytwk. N. Y.
. u. .
LíoJin. ln(Utcm
Ua Umafio de botella idtnrn
I,',
it
i:
1
Vehicle Factory in 'íí e
isidor v. mMm po
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías Generales
ITtrtos Seciw, Alniirotcs, l'otii.s y Z.ijnitos do l,i ni i
'(li'lihl. NiteM ros precios coinpetin'ii con los ron ci ie
do Montova y Cuervo. Compramos lod.i clase de pnniia---
os del mis. Iludimos una visita y tied irá ti sal isfei !os.
pmiPsnÁiimwsrm t westLadoestand Most
Complete
yfsÁ
'Ytr X KV1 c?"rnDeáer
H ' ""M"
"yP 0
Cu Goces Ave The Bestand Pmces
Loívest CoNsiDEftiHQ Quality.
,
WIALLTOWH BUfifiY
SAW TA FE
CENTRAL
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connect ri(f nt Santa Fe, N. M., with the Denver & Kin Criin I'ailway fot
Denver, Colorado Sprintr-- , Pueblo, Trinhht! mid nil p tints in Colorado Utah,
Idaho, Montuna and the Ureal Northwest.
Connect inir at Torrence, N. M., with the Kl Paso Net tl eusti i n fasten?
for Kl Paso, Texas, and nil points in Southern New Mexico, Arizona, Texas
i.nd the Republic oí Mexico. Also for Kansus City, St. I.ouis, Chicago and al.
points east via t' e Hock Island system.
The Santa Pe, Central is th'i Short I.iue ImIhci ii Sat. In I'e mid PI Paso,
Texas. Aliiinoí.'111-do- , Currisoso, . iiint :i llosa, Tncuiueari, N. M., Dalhnrt Texan
and all other points on the Peso Northeastern System.
A (rents for the Cutmrd Steamship Company and The Old Dominion Sleani
ship ( ompany .
For freight and passenger rates and other Inforniatiici resrardiey; the San-
ta Fe Central Hallway and the country through which it op run s cull on oi
address
Adr.ptadjs r n U lltimj ( in.rnuon t
Republicana Trrritorijl. j
La conservación de los i. urs 's na-
cionales, juntamente ci n - i cm 1 1
no desarrollo; a expam i" mi u-t- .
nsa d'l m r. io amnm ...o y la
protección C'.o industrias ! nósticas; t
la ni ideación leí verdad r patrio-
tismo y la justa r. i ;p d aque-l'.- i
s pac p b an (s.r la i a i: paz n
I mundo v i mant-nimi- i del ho-
nor nacional; justicia igual para to-
dos y I sostenimiento de I i santidal
de li s tribunales: iguales i portunida-de- s
para todos y privilegios epeiialt s
para ninguno: el partido Republicano
representa hoy estos principie.
Nos enorgnllee'mo8 en endosar y
afirmar nuestra adhesión á los sabio
principios le gobierno ni.uiifestados
de una manera tan convincente en la
plataforma adoptada en l.i Conven-
ción Nacional de Chicago; en la cual
fueron nominados los porta estandar-
tes que conducirán al partido á la vic-
toria 1 dia .1 de Noviembre. Esta de-
claración de principios es una garan-
tía de que el pueblo seguir. i bien go-
bernado, y miramos hai 1 udelanto
con confianza en su veredicto confor-
me sea pronunciado por nn-di- de la
caja de boletos.
Con el Hon. William lL i'aft, la na-
ción como ejecutivo á un hom-
bre probado y fiel, que en su equili-
brio judicial añade á la ciencia y ex-
periencia del estadista las ideas polí
ticas mas elevadas y liberales; un
hombre que aunque diplómala es
también firme y agresivo en el dere-
cho; un hombre benévolo y lleno de
humana simpatía ; un digno sucesor
de un Washington, un Lincoln y un
Roosevelt. En el Hon. James S.
Sherman, tiene un asociado entera-
mente digno del honor y responsabili
dad, cuya experiencia como legislador
y sabiduría como caudillo político, le
hacen un sirviente de valor inaprecia
ble al pueblo.
Al Presidente Theodoro Roosevelt
es á quien los Estados Unidos deben
en gran medida su posición como la
primer nación del mundo y que. ei
partido Republicano pose-- la plena
confianza de la gran mayoría de los
votantes. Los Republicanos de Nue-
vo Mexico endosan las policías que
ha delineado y hecho del partido y de
la nación, pero él ha ganado especial-
mente su aprecio por su adherencia
resuelta al "trato igual" y su recono-
cimiento de las iieeesidadesdel Oeste:
su fuerte advocación de la política do
reclamación que por sus esfuerzos ha
triunfado finalmente. Esta política
está haciendo los terrenos áridos flo-
recer como un jardín, está creando
hogares para millares de familias;
una política que hará del oeste el gra-
nero del mundo y el sostén do la na-
ción; un imperio independiente en re
cursos, rico en la vida doméstica a- -
mericana y fuerte en virilidad.
El registro de nuestro delegado en
el Congreso, el Hon. W. H. Andrews,
durante los dos períodos que ha servi-
do al pueblo como su representante
en el Congreso, no tiene desmérito
alguno y prueba que es un hombre de
acción, que aunque sin voto y estan-
do sólo ha traído en ayuda de Nuevo
México la influencia más poderosa en
el cuerpo nacional legislativo y ha
conseguido para la comunidad benefi-
cios de que podría estar orgulloso, una
plena representación eongresional con
muchos votos. 811 éxito en obtener
apropiaciones liberales para edificios
públicos en Albuquerque y Roswell tí
la faz de la más fuerte oposición:
apropiaciones para causan
territoriales y para el Congreso Na-
cional de Irrigación en Albuquerque
estableciendo un procedente nacio-
nal; asegurando un aumento de. aeren
en la merced de tórrenos do escuelas
para el territorio; la eliminación de
grandes areas de las reservas foresta
les; una reducción en adiciones u re
servas indias; reducción en propinas
de pasteo; su trabajo incansable por
todo interés de la comunidad; la
pronta atención que ha prestado á re
clamos do veteranos y i las súplicas
de todo constituyente, son factores
que hacen cierta una victoria Repu-
blicana en la elección de este otoño.
Cordialmente endosamos la admi-
nistración del Oobernador George
Curry que con tanta abnegación ha
extendido toda ayuda é influencia al
delegado de Nuevo México en el Con
greso á conseguir para Nuevo Mexico
muchas concesiones y privilegios ja-
más disfrutados tintes por cute Terri-
torio. Su capacidad de estadista y e- -
jecutiva está de manifiesto y ha aña-
dido parte no pequeña a la prosperi
dad prevaleciente, la provaleneia de
la ley y órden, y la ci ndición unifica-
da del partido. Es ti a parte de la
deuda de gratitud qu e la comunidad
debe al Presidente Roosevelt que lo
ha dado un ejecutivo tan plenamente
identificado con sus tradiciones, his-
toria y vida.
Reconocemos que lo judicial del te-
rritorio es imparcial y capaz en la ad-
ministración de justicia y quo los
otros oficiales federales están desem-
peñando sus deberes bien y agrada-
blemente á la mayoría del pueblo.
Al Hon. II. O. Bursum, presidente
dj la comisión territorial, se debe, ala-
banza y honor por victorias pasadas y
la condición espléndida y unida con
pío el partido Lac.) frente al enemigo.
Los Republicano de Nuevo México
son invariables en su insistencia de
que ae continuo la política de una ta-
rifa deben hit cambiadas de confor-
midad con las justas necesidades de
los negocios; pero no debe haber des-
viación de la política pie ha levanta-
do industrias sin número y dado ocu-
pación con buenos jornales al pueblo
americano. Kspceialmento peí1 i ni oh
ciuo la tarifa sobre lana, cueros, pre -
doctos del suelo, minas, fábricas do -
més.iea,. r.wlhan ..rotación ftinolla
. .
' '
Contra el trabajo Paralo y producto
barato del oriente y de, Europa.
TOMEN NOTICIA
8
o Toda tuiniiiiii Mi i' n li- -
rí t iti la ú r.-t- ;i i (ti n ción,
y iltlif iliriiisi' i
ri Independiente,
h iii'ifii ser i'ioutiiiiicn-t- e
atendidos.
I.A KKÜACCIO.N.
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De r.to í'oslca KeetmlitrM'.
Sieinjuv ijue lena t,,s resfrio,
ijiu la Mili y AUjuitiiiu de
Fole lueiua. No an ii suen mi
til tomar otro más j il ;í uuino. V.s
tá en un nuiiiete unuuillo. Kn la Itoti-e- a
de la Cruz Hoja y O. (i. Slmefer.
JU KI A I.A MAIMÍlí
Setis:ieoi'.al y terrible fui' ta escena
de y ile ilolor, .seguida do los
má ' s reimirdiinit utos, qnese
produjo tu l 'enjaulo, (luanajuato, el
d ía H di 1 pasado con motivo de una
iniirinleneiu di 1 j'iven José I el'uáiulez
Unite, (jnien al reentrar una pistola
se Je fin' un tiro (pu: mató á mi madre,
doña Luisa Uribe do llrrmunlei
Como I vitar Lit t'iilinonia.
V'sttd meiie evitar la iiuliiioiiia y
otros resultado;, serios de alquil resfrio
tomando la Miei y Alquitrán de Folev
(Juila la tos, sana los pulmones ' eelia
el resfrio del sistema. Keliusen todo
menos el genuino (pie esta en un pa-
quete amarillo. Ln la botica de la
Cruz Hoja y O. C Shaefer.
Kn Zapotlán del Key tíuaJalajara,
fué envenenado un joven llamado Kios;
se dice que un pariente suyo leeeliúex-tricnin- a
en el vino, bebiéndolo el joven
Kios, y muriendo poco después. La au-
toridad política lia tomado cartas en el
asunto, habiendo lucho arias pi
pues parece (pie ti envenenamien-
to tiene algunos cómplices.
Ibis Visitantes Mal Venidos Aquí.
Ku esta e ilación la y ripa pulmoiiia
causan más muertes que el tisis. La
Mud y Alquitrán de Foley curan la
iíripa, los que puede resultar en pulmo-
nía durante la noche. No tomen chan-
cas con un usírio cuando la Miel y
Alquitrán de t'oU-- la curan pronto.
Kn la botica de la Cruz. Kuja y O. C
Shaefer.
ni noiniíK.iitu:
Flotó en lierlín el nuevo lobo deri
jíible llerr l'arcival sobre la ciudad
cerca de. tres horas, llevando en su ca-
nastilla á cineoiribulautes. La maqui-
naria se mostró perfectamente dócil, pe-
ro los Ingenieros militares han apla-
zado los experimentos hasta poder lle-
var á cabo una excursión más prolon-
gada, hasta que los motor? s estén más
perfeccionados.
Como hríbir Apenaicitis.
Las más do las victimas del apendi-ei- t
is son aquellas que están constipa-
das. Fl Orino Purgante de Foley cura
constipación crónica estimulando el'
hígado é intestinos y restablece la ac-
ción natural de los intestinos. Fl Ori-
no Pur jante do Foley no nausea ó da
retortijones y es suave y Agradable pa-
ra tomarlo. lUiiuse sustitutos. Fn la
botica de la Cruz Hoja y O. J, Shaefer.
canon i:u: ti: ico
Fsa nueva máquina de guerra ha si
do inventada por el conocido ingenie-
ro Simpson. Ft mu vo cañón dará á
sus proyectiles una velocidad inicial do
diez kilómetros por segundo, y posee
las siguientes ventajas: tiere moví
miento de retro-o- s. no prodiu-- humo ti i
explosión yes perf.M tamente" adap-
table liara buques de comercio, (pío se
quiere convertir en navios de guer
ra.
De Vital Importancia.
Ningunos órganos del cuerpo son
tan esenciales á la buena salud como
los ríñones. El Komedin do loley para
los Hiñónos hacen los linones saluda
bles de una manera que desechan las
impurezas de la sangre que constant
mente está pasando por ellos. Comien
zen á tomar el Hemedio de Foley para
los Hiñónos á las primeras señales de
peligro. En la botica de la Cruz Hoja
y (), (i. Shaefer.
k i i xas riti uisToiiirAs
Kn una hacienda del Distrito doCJue.r
rrero, Chihuahua, propiedad del perio
dista americano Mr. Kandolph Ilearst
se han descubierto varias ruinas im
portantes que so creen prehistóricas.
Se dícequesehan encontrado un edificio
quo consta de ochenta y dos cuarto:
como de metro y medio do lado y cons
truídos con piedra y barro, "in orna
mentación alguna. Algunos extranjo
ros han acudido á visitar las ruinas ;
están haciendo excavaciones en busca
de tesoros, (pie suponen lmb?r enter
rados pero hasta la fecha nada so ha
encontrado, ni han sido exploradas las
ruinas científicamente.
Loqi'K Din: rx doctor
El corazón humano, dice un doetor
es una pequeña bomba de unos 15 con
timetros de altura, Id do ancho, y qui
funciona 7-- veres por minuto, l.'J'KJ por
hora, 1.' 00ou perdía, 3.i;7!):I,(Xt) al año
A cada latido lanza, como término me
dio, unos cíen gramos de sangre en
circulación, siete litros por minuto 120
por hora, y 10 toneladas al día. Toda
la sangre del cuerpo, que bon litro-pas-
cada dos ó In s minutos ul travi'
ilel corazón. Setí'un estos cálculos, re
tnltn (me la fuerza míe, el cora.én bu
mano desplega eu un día es capaz d
leinntnc nn ueso de l'i toneladas U Utl
tin ile difundir las masan l pleno
(.n inieiii le mi n r- -s y mis u- -
reídlos.
La prensa no s una nrp-i- ii'n
ivnn rci.tl. ni lleva 1.1 exclusiva idt a
le xph.tar. Jr más pie necesite lie
a Coeper.li loll li 1 pm blo para oMc- -
iwtm
I'n día se escribe, r,o Sido por tu- -
bi rroiiar pape!, ni llenarla con chis-m- i
y cuentos; sino por sostener un
dial, por defender un principio k r
hacer propaganda ie sanos y utiles
pensamientos pie enseñan, pie ilus-
tran y biuii tieian á los que la leen.
La "prensa sirve le guia á los go-
biernos, es su mentor, su mejor ami-
go, su I'n 1 aliado. Klla condena leal-meut- ?
todas las arbitrariedades, to-
dos los abusos; todas las transgresio-
nes de la ley.
La prensa discute eon altura, da luz
en todos los asuntos ile interés, gene-
ral, y e hace eco le la opinión publi-
ca, pie es lo pie s piensa ó se dice
por la mayoría.
La prensa ligna á nadie ofende ni
calumnia, ni deshonra; teniendo siem-
pre en vista el respeto pie se debe á
la sociedad y á las personas: así es
recibida satisfactoriamente en todas
partes,
Si señala el abuso, nunca lo con-
funde con la personalidad, pues bien
sabemos jr experiencia pie siendo
todos los humanos stiseeptiblt's de
'piiveearnos, podemos errar algunas
veces, eon todo y la mejor buena vo-
luntad de obrar rectamente y sin in-
tención de faltará la justicia; pero
eon advertencias razonadas y decen-
tes se consigue siempre destruir los
abusos beneficiando á la sociedad.
Todo periódico debe tener su pro
irrama, enarbolar su bandera y deten- -
der un principio, cualqiiioraque sea. Y
se pueden muy bien armonizar todas
...... .... ,i .1 t.,,l--
..i,..las opiniones, soe.lt mi mío itiu uui
sus ideales; pero rechazando cuanto
s ofensivo a la moral y a las inicuas
ostumbres.
Es deber ineludible do la prensa
honrada enseñar y combatir por la
rilad, defender el bien, protestar
contra las injusticias y hablar en fa
vor de los oprimidos y los (lelilíes.
l,a prensa sin editoriales, sin une- -
trinas; sin pensamientos, no es pron- -
a. Verdad es one la imrw o sección
noticiosa como se le llama hoy, es
útil y "necesaria ; pero esto debe ser
siempre secundario.
El Joriodleo, a manera ne precioso
bouquet de hermosas llores debo tener
material para todos; porque el cientí-
fico, el comerciante, el industrial, el
literato y el bello sexo necesitan algo
ri ue les interesa saber ó conocer; yjusto es dar gusto á todos, aún con
secciones amenas que Hirvan ue Ho
nesta distracción.
Así so concibe la principal misión
de la prensa útil y benéfica á la socie-
dad recibida con cariño de los que la
leen y reconocen su valor inspirándo-
se en sus doctrinas.
Josk AursTiN 1)K LSCt'DEKO.
PANÍOIRICÜ A lAliRAZOLO
Oh! famoso Larrazolo!
Hombre de fortuna vária
A quien sus mismas derrotas
Procuran dinero y fama;
Tú de la Democracia
Firme escudo y fuerte valla,
Que en los trances apurados
Echa mano á tu pujanza;
Tú, que extraño á nuestro suelo
Te llevaste á altura tanta,
Que fuiste el sólo campeón
Capaz de empuñar la lanza;
Y á quien por necesidad
La Democracia proclama
Como el candidato sólo
Que puede rehabilitarla.
- Dos derrotas que sufriste
No te hicieron guardar cania,
Pues ganaste buen dinero
Con las flechas de tu aljaba.
Tú, que en tu último fracaso
Hiciste notable hazaña
No perdiendo por millares
.Aunque con ciento bastara.
Y'o te doy mil parabienes
Por tu suerte tan lozana,
Pues tu pones la persona
Y otros han puesto la plata.
Si perdieres la elección
Haz cuenta no pierdes nada,
Pues cuando nada se arriesga
Lo perdido no hace falta.
No to metas en honduras
Haciendo pláticas largas
Acerca de la tarifa
U otras cosas complicadas.
Ni hables en demasía
En referencia á la lana
Porque puede resultarte
La diligencia floreada.
Hazle discursos bonitos
A nuestra gente paisana
Y diles que ellos y tú
Son todos de propia laya.
Pero cuando entre téjanos
A hacer tus discursos vayas,
Diles que en Texas naciste
Y por tuyos los reclamas.
Promete torres de viento,
Pues licencia no so paga,
Y haz de cuenta que promesas
Son munición de campaña.
No te acongoje ni aflijas
Si la suerte te es contraria,
Pues no hace mella derrota
Sobre tus ancha espaldas.
Feliz tú! joven atleta!
Que con tu sola palabra
Abres las bolsas repletas
Do gente tan perdularia,
Estos porque son caciques
De categoría elevada
A ti uncían presurosos
En situación apurada.
Eres tú, pues, el campeón
De la democracia ingrata
Que pagando tus favores
No apri cía en nada tu fama.
Pero tú con tu valer
Ante nada te acobardas
Porque tu va en la partida
El hacerte de la plata.
Por esto serás famoso
Desde Mesilla hasta Chama
Desde Ratón hasta Tans
Des le Texas á Chihuahua.
XXX
l
Lo ti-
lla
uhad .s lüi'fii la v. rilad, lo--i
dada ij ii da emi el tcsti-ui- i
monio di c! ,i:attno de Las Vetas
'
el cual pm de i,v -- ! ur-- c f.ie.lmi i,'.-- .
,.,ue mejor pi u. ha se puede
II. A. Si-i-- ii.jer, ,1. No. Sil;, í.ranií
Ave. K. Las V. N. M , tli.v: "lu
corto u-- o i!c I l'ior.is do Pean para
to Kiñoii ha da o pi ,ieba el) mi M
del valor cesta pri p:u ación, y debi
do ñ lo buenos u Mi!'ailis nblrtiido
las p.u-il- con juM via ri cotuendar en
mo el rciui iiio iiit valí para lo
ibdores de espalda ó cualquiera de los
mail's que subí , v i i) de los desiirre-lo- s
de los Kiñoii''. "o liay prueba
tan secura y eou iui i nte como la que
se idiiiel.e por un dio de la x percticia
y es j istament' por nledio de esta cla-
se de evidencia que jo fundo mi opi-
nión 'ii las 1 'Moras de l)an para los
Uiñoiies."
' De velita por todos los boticarios.
Precio ÓUe. Foster-- ilburn t'o., Múfla-
lo N. V. únicos a,'eutes en los litados.
K"euérdi se del nombro Ooan's y no
tomen otrns.
! L AIUJOI, 1M b í HÍ.IOL
VA pobre que no trabaja tiene que
ser mendigo 'i ladrón: el l ii'o que no
trabaja tiene que pooler su fortuna y
llegará la mendicidad, suicidio ó la
locura. Para qué sirve en la socie-
dad el ocioso? Xo puede tener fami-
lia por que carece de elementos, para
sostenerla, ninguna mujer le entregará
su corazón, porque sabe quo el pan J'
amor es el a ue nutre el cuerpo no
,etuilrá bogaren que lo Cspcre la' feli- -
I i
dad, ni esposa que lo cuide, ni peque-íiuelo- s
que lo acaricien; andará siem-
pre sucio v haraposo; será como d ier-
ro callejero qmí vagado aquí para allá
en busca de un hueso que roer y que
en la noche se albergue en un basude-í'o- :
la polocía desconfiará de el, y cuan-
do tenga noticia le un robo ó de un
asesinato, lo aprehenderá como sopecho-so- .
Ks esta una vida invidiable? F.s
siquiera una satisfa'ción corporal no
hacer nada? F.s cumplir, aunque sea
on jiarte, la grandiosa misión del hom-
bre en la tierra?
PliOVIK TILLS COX CLOROFORMO
La ciencia moderna posee un nuevo
y terrible invento: el cañón que se car-
ga con proyectiles que contienen clo- -
oformo. Fl inventor es un ingeniero
americano llamado ur. w neaton, con
iste su invento en un barco subinarL
no que lanza Ioj referidos proyectiles.
La bomba Wheaton es proyectada por
medio de aire comprimido: provisto de
una punta capaz do penetrar, en las co
izas más resistentes de los barcos, y
permanecer en ellos empotrados, ta
proyectil queda por el extremo inferior
unido al submarino por una cadena, tí
través do la cual se hace pasar una cor- -
iente liótrica que produce la explo
sion. JnmediataiuenttMos vapores del
loroformo invaden el barco atacado,
y todos sus tribuíanles, en una exten-
sión do sesenta metros, sufren los efeo
os del soporífero.
MODF.RXO APARATO PARALA PLS- -
CA
Se han hecho aplicaciones de un mo
derno aparato para la pesca: Un mi-
crófono para implicar los sonidos va
encerrado en una cajita .de acero, se
sumerge eu 'el agua y está en constante
comunicación por medio de hilos tele- -
gralieos con un receptor telefónico ins- -
dado en el barco de pe.-eu- ,. Con este
aparato, el pescador nota en seguida la
proximidad de los peces, y lo más lio
able es pie cada especie produce un
sonido particular. Dícese quo la llega
da de la sardina se minucia con linaeV
pecio do silbido, y la merluza eOu una
especio do gru ñido, lo cual so explica
por las distintas libraciones quo im
primen al agua ,is i.letas y liranq uisias
do los pejes. 1 cota suerte, no sola
mente avisa el aparato al pescador di
la llegada de la pesca, sino que lóente-
a de la clase de ella. .
XI'FVOMSI FMA Di: FO.XMJRAI O
Un fabricante berlinés ha ideado un
nueva sistema de fonógrafo. En lugar
de grabar los sonidos en los cilindros
ó discos que basta ahora so vienen em
pleando, ser tan grande como se desee,
do modo que en una sola pieza de ellas
podrá impresionarse todo un discurso
ó una composición musical ó un acto
de opera ó comedia. Estas películas, se
hacen con un nuevo material que, con
muy poco grueso, ofrece un a gran resis
tencia, sin ser tampoco quebradizo.
Por Un, no se impresiona con una sola
punta, sino con una serie lineal do pun
tas, do modo que graven impresiones
paralelas. De esta manera, sien la re
producción del sonido salta punta (h
un surco, va á parar al inmediato, que
correspondo al mismo sonido así estos
saltos do la punta interrumpen en ni i
da alguna el discurso ó la pieza musi-
cal.
ATKX TADO l ISTIA L
En el campo militar deEnimet Craw
ford, acaba do pasar uu hecho tan sal
vaje, que ha provocado la Indignación
pública al grado do ser inminente un
lmch am lento, i'ereauel campo un on
cial escoltaba n una jovenclta impuher
cuando fue asaltada por tríenla y (los
soldados do reirimiento, de los cuales
VK.INTisi-a- abusaron bestialmente ib
la iuíortunadn .criatura, habiendo qui-
dado tirada inconciente, y con airo
ees magulladuras.!, a autoridad obra y a
en este caso, v se espera que el castl
cu de los criminales será terrilde.
1 ' ti ii Tarjeta.
Esto es para certificar que todos los
boticarios están autorizados á de vol
verles su dinero si la Miel y Alquitrán
do Foley faltan en curarlo sií tos ó res
lrio. Quita la tos, sana los pulmones
evita resultados séríos (lo un resfrio.
Cura la gripa, los y evita la pulmonía
y tisis. No contiene opios. La genu in a
está en un paquete amarillo. Kohuso
sustitutos. 'En la botica do la Cruz Ho-
ja y O. ü. Shaefer.
ley ; 1 1 justo castigo leí
la seguridad y prosperidad pie
prevalee ii en 'las partes bi terri-
torio y qiii han influido mucho n
traer á Niiew México miles de busca-dore- s
le bog.. rvs. A estos recién ve- -
nidos los Republicanos de este terri
torio les dan una cordial bienvenida.
Resuélvase, pie demandamos la
de propinas de pasteo en las
reservas fon stales y prometemos que
nuestro nominado al Congreso traba-
jará asiduamente con rse objeto asi
como también para traer á cabo la
de las reservas forestales
de todos terrenos pie no contengan
madera propia para ser manufactura-
da para venta, y favorecemos la in-
terpretación más liberal en favor de
pobladtrM, criadores de ganado y mi-
neros, de las leyes y regulaciones so-
bre reservas forestales y terreno pú-
blicos.
Y sea además resuelto, que favon --
ceñios la conservación de las aguas
que corren en las corrientes le Nue-
vo México para el uso y beneficio de
todo nuestro pueblo y estamos opues-
tos á dar ninguna porción de ellas al
pueblo de un pais extranjero ó de un
estado
Resuélvase, pie favorecemos y pro-
metemos nuestro apoyo para asegu-
rar la restitución al dominio público
de todos los terrenos incorporados á
las reservas le los Navajoes, Jicari-llas- ,
Apaches y Yutas por órden eje-
cutiva y la inmediata adjudicación de
ltiü ácres i cada uno do estos indios
en sus reservas originales do tratado
y la apertura de las restantes bajo
condiciones equitativas y justas para
los indios.
Resuélvase, que urgenios al Congre
so extienda las provisiones del acta
Carey a los territorios para fomento
de empresas particulares de irrigación
y la colonización de todos los terre-
nos públicos.
Resuélvase, que congratulamos al
pueblo del territorio sobre la adop-
ción de un artículo por el partido Re-
publicano do la nación, comprome-
tiéndose á la admisión inmediata de
Nuevo México como estado. Estamos
ciertos que las demandas de los Re-
publicanos de Nuevo México expresa-
das en declaraciones de principios
del pasado para admisión, y el ruego
del pueblo para los plenos beneficios
y derechos de ciudadanía están á
punto de ser contestadas y quo los
términos y concesiones serán mas li-
berales que los pie se han concedidojamás á ningún estado al ser admiti
do á la Unión,
Resuélvase, que nos compromete-
mos al pasaje de una ley por la asam-
blea legislativa venidera al principiar
sus sesiones prohibiendo el nomlira-mient- o
á cualquier destino ó empleo
de ganancia i emolumento de cual-
quier miembro de la legislatura du-ran-
el término por el cual haya sido
electo.
Resuélvase, pío estamos en favor
de legislación (pie asegure un nmilla-raiiiíent- o
equitativo de propiedad pa-
ra tasación, garantizando especial-
mente que todos los terrenos ya sean
grandes ó pequeños en tul arca, lleven
las mismas cargas de tasación en pro-
porción i sus valores actuales, do
modo que el pequeñ ) propietario no
pague más en proporción para los
gastos del gobierno quo el dueño de
extensos terrenos.
Resuélvase, que favorecemos tal le-
gislación cual dé á los oficiales de
condado salarios ó propinas propor- -
Clonados al valor de huh Hervidos! v
no nu'iH, estando enfáticamente opues-
tos al pago de HalurioH oxcchívom y fa-
voreciendo el recobro en la tesorería
pública de propinas (pie excedan á
una ciert a medula de razonable com-
pensación.
Resuélvase, (pie favorecemos 1c(;íh-lació- n
para buenoH caminos, y la
adopción de un sistema territorial
rpie eventualniente dará á Nuevo Mé-
xico mejoren caminos en el pais.
Resuélvase, (pie reprobamos y con-
denamos la publicación afuera de las
calumnias infundadas de (pie fraudes
de elección son y han sido la costum-
bre fícneral en toda la comunidad y
la intimación de (pío la frente de Nue-
vo México es incompetent.! para go-
bernarse de por si, arrojando de esta
manera una imputación odiosa contra
la probidad y patriotismo de nuestro
pueblo, oHjteeialmeiito aipiellos de
descendencia nativa, intimando pie
son comprados é ignorantes, fácil-
mente privados de sus derechos y pri-
vilegios. Comprometemos al partido
Republicano hasta donde alcancen
sus facultades, do protejer la sant idad
de los lugares de votación y la pureza
del boleto, y urgemos i los oficiales
de la ley que tomen los paHos propios
para castigar á todos los quebranta-dore- s
de las leyes de elección, irros-pectiv-
tí la adhesión partidaria del
ofensor.
Resuélvase, (pie o! partido reconoce
el valor de la prensa Republicana y
se regocija del gran alimento en d
número de periódicos Republicanos
(pie están propagando entre el pueblo
el conocimiento de los principios y
doctrinas Republicanas, y de esta ma-
nera contribuyen grandemente al
la política Republicana.
Resuélvase, Que las gracias del par-
tido Republicano son ior esta dadas
al Congreso de los Pslados Unido?
por su apropiación en ayuda del Con-
greso do Irrigación y Kxposieión In-
dustrial que será tenido en Albuquer-
que este año.
Resuélvase, Quo una comisión eje
cutiva que pueda ser nombrada liara
conducir algunas campañas del parti
do Republicano en lo de adelante n;
tendrá voto en las deliberaciones de
la comisión central.
Resuélvase, Que la comisión central
sea, y por esta esta instruida de pro
veer regulaciones para el llainamien-U- t
y tenencia de. convenciones para
dísl ritos legislatives cu lo futuro.
Resuélvase, Quu favorecemos la ih
erctaeión de una ley habilitando al
pueblo de cada precinto, bajo regla-
mentación adecuada, para determinar
por una elección si se debe permitir
one los animales anden sueltos.
RcMilé-lvase- , Quo favorecemos la
elección por la legislatura de una CO- -
misión le ferrocarriles para in regitja(,,',n tráíleo del territorio
' U. Nuevo Mvxko.
1 i i
' V e l'Vt . I . ' '.
COMY
RAILWAY
S. B. CfWfiW, G F.iPJ.,
J. P. ÜKG, (illy F. X PJ.
New Mexico.
TA1M MT AS ntOPHNlONALKS
GEO. H. HUNKER,"
llUKl 1 UN I t V.
Tlriii-m- i 'llrln mi i 1 i illl'i l le Vfidi I
,
"
.I t a m. v,
VKKDKR k VKKDKR.
Abogados y Consejeros
i'racl Iran unhid i I e l '1 1'irlliitio
MAS. A. SPIESS,
Abogado i If),
I'ruet ieii en tmhte In ' eert-.- lei 'ter-
ritorio. Su (liiviviéh '.'.' e t.'.íelll
Las Veiíitíí, N. M.
CMAS- - A LAW,
Abogado tn ley.
1 rin-- ieii en titilas las eei tes i Tt
lo. Iv pceiaimerti' ir:u-- i' u en la.i
( 'orles de Terrcnus. Su ilim-eii'i- tie
a. es (.'Uvlmi, N. M.
13. DAVIS. Jr.
Alionado ni ley.
I Yarlira i ii tuila- - lil i Ti
rititiio, Su ilireeei ufet ais:
Las Yepns, N. M .
0 A LAKKAZOLO,
Abogado fn ley.
Las Wl'íis N. M. ' en
las enríes lie Nuevo .i-u-
Corle ,Siiii- n.ti i!i i T.'iTÍH i i
MALAQUI AS BACA
Comisionado ilc los Islams lui-
dos y Notario fui
Se ateiiili-- ill eon l'l nt
eoeios .(!, á el M- - i,
W. H. BKDREWS. Presiden!,
fl. L. GRimsnaw, T. F & P. fl.
Hun tn Fe
Are You
Sick?
Much sickness is duo to
a Aveak nervous system.
Yours may be. If it is,
you cannot get well until
you restore nerve strength
Your nervous svste.ni is
nature's power house; the
organs of your body get
their power from it. If
the power is not there, the
action of the organs is
weak, and disease (sick-
ness) follows. Dr. Miles'
Nervine cures the sick
because it soothes the
irritated and tired nerves
and gives the system a
chance to recuperate.
Try it, and see if you do
not quickly feel its bene-
ficial effect.
"I was Riven up to dl by a lind-In- ft
doctor. lint one of fir. lulled
hooks and found that Ir. Miles' Ner-
vine fit my rano. From tho viry first
lose I took I got belter. 1 nm better
now than I liave rwcri for years, and
do 11 rny own work on tlin farm.
That'll what Pr. Miles' Nervino hail
don for me, nnd 1 sm clad to recom-
mend H to ollicrs."
JOHN JAM1W, rtlvfirton. Nehr.
Your druaglt pella Dr. Miles' Nerv-
ine, and we authorize him to return
price of first bottle (only) If It falls
to benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Lisandro Montoya
CONTRATISTA
'ara eofi-trni- r eilillelns tie la eluseiii"
se di' ri-li- I reeins muy niiiiirnunw. re
(instruyen tiiuiliien luiinjuetiis ill' CI- -
ni y (le l ieilni.
. pOUBLtKiANoLU
LuimmmummiíLii m ;iiiiiiiiiifiiiatiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitir' tt iH.iiiiiiilfrj, II.
2 Guaranteed Linen Collars 25 C1
The Doubt Trianxle Brand Collars ara ttylUh and
comfortable. The only collar made with a heavy 5
ply leant. Sold by merchants everywhere
or 3 samples sent prepaid for 25 cents. They equat,
'any quarter collar made. Merchants should write
' for our 1902 offer.
Jlll.U-- l lBIIWHWW,l"
liwinrrriin ii mini j Hiiiiii n iimnii niiiwriiM
VAN ZANDT,
"wiAKEny- -;
TROY, NY
hi nil'" '"in nit il ai.A
metro do altura.
with Valer. ia Stn- - t. North t tti
inlThcetiiiiiof airl Sir.-e- t with lli ail
Arroyo U-- 1. 1 ranva, to-wi- t:
.1 rr
MITU K FOR I'l BLICATIOX.
Department of the Interior,
Land ( :hee at Saul Fe. N. M.
Alight 3i, r.a. (
Notice ii triveii that Ines
Ml0 HRIODICO.
So ha comenzado ai ct i
1 l pitbli)-iiei')- do mi
do i ;i fiM.i ña titulado: "La Ms- - j Daijeo IJacloijal
LAS VEGAS, N. M.
Pon Julian Mst rada, de MI Va-
riadero, se encuentra en la fin I d
haciendo sus comprar de provi-
siones.
Pon I.1.110 Chavez, promiueu
te ciudadano de oftecondado, ro
siiieiiteen MaCi rita, se eiicuen
t ra en la ciudad eonsnltando id
médico, pues se ha vito bastan-
te hfei ino.
La candidatura del peleando
An liews ad'piieie mayor fuerza
e ida (lia en ledos los condados
33 CAPITAL PAGADO...
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Venta special
fn Mosolina
Mientras duren las wniífrrrros á
los precios siguientes:
la qoe undiamos i 14 jardas por
$1.00 ahora 24 por $1.00.
la que undiamos á S jardas por
$1.00. ahora 12 por $1.00.
Retazos !e ndümj, 20 jardas por
$1.00.
Todos los demás efectos de erano
al costo. Tenemos todaia 3 meses
en que se pueden usar.
Compren ahora por la mitad de sm
alor.
Departamento de tfrttos seros.
ROMIRO MIRC. CO.
--- ii .i .i. . . uuniiiiigiiuiii.4 Presidentp.
I). T. Iloskins, Cajero. F.
. .i v tpaja ínteres sonrt ueposuos
t: Pidan de sus Comerciantes
49
Caté tico Kio
El Mejor por el Precio.
69
69
69
$
69
69
$ Tnsistnn nnn so
6?
(urjalcí de -- i, wiiow of KnnianSai, ot La I.i' mire, N. M-- , tiled
nut ice of hi intention to make final
tiv vear rMif in ndtijxirt of his ciaim.
vi.: llome-iea- il Kntry No. 7.".-- S (Olll'J)
iiiioIp
.lunf 2. lKOI, for the W1, SK'i,
Nl- t SWi ( ll (!) Sis?. ', and the NWi
NK.l, Soi'tioii 7, Township 1 N.,llan(re
4 K., and that said prmtf will be made
li. I.. VI. Hos. I'. S. CourtConi-nifittne- r
at La-- i Vega, N. M., on
17,
lie líame the folloinr witneshcii lo
prove his continiious residenee, upon
and cultivation of, the land, vu:
Ventura (Jiintana, Jot-- e yuintana of
Trementina, N. M., Pedro Tapia, Jose
Luí Tapia, of ba Liendre, N. M.,
Manckl. K. Ctkho, Ilesrister.
Solón del Pacilico
BLNIGNO MARTINEZ, Propietario
Situado en el edificio de Don T.
Homero, al lado sur del Park de
Las Vegan. N, M. Venden toda
clase do Licores y Cigarros. Cuar-
tos do recreo en eoneeción.
También está listo para poner
lumbre y equipaje para el servi-
cio de la luz eléctrica á precios
muy cómodos.
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
oficina:
KnlaOllcina de Kl. Inokoknoiknte
II A
1 mk
23 AWmmA
' W
itc Sai) MIjp!, g
.100.000.00
00,000.00
1.V....1-- s:,..;.,..r1(1 11 IV L'l'l Hip.' I,
ir-- I'roü.li'iile l
11. January, Afis'te Cajero.
. m i -que rc uiten pur Larn ijcmpv.
69
69
69
69
69
'1
69
69
49
69
69
69
loa (U U MAItfíA 69
dice: !
yy
tfí CIC0. Solo se vende en paquetes de $
g una libra, sellados. $
69 6?
Todas las Naciones Dicen
P Calzado Marca Estrella es
Meior--
asi se
M
(iku.m.vnv Shoo der stern mark sind besser.j Fkanck Le soolea dn In mark tonl son maeyir.(j Japan Hosbijirnsliino kutsuwa muruino jotohinnarijS Italy lie searpa della marca stella eono la meleore.
T M Kxico va calzado marca estrena es me or.
Huhsia Uanlimari h znakom zvezda noyluchsheye.
&v Sw kdic.n' Sherna tnerket ekoor aro bettre.(!iiia Sin vim hie tsui león.
XrA IuKLAxn
! A.MKiticA
Is fearr nn comhartha na realt bropa.
Star brand nhoe are better. V4
('lia. Ií. i, i:ina nia I.. le Ilelga-- !
Ant' i ino ( il Baca, K. Harher, '
Juan Ouerin ami Aml roHÍa ele ( Juc- -'
rin.
Ho It orlaiced hy th IlKard of Trus
tees of the Town lit La Vegas, Ner
Mexico:
Witliin thirty da h from t he pannage
and ptihlioatinn of this ordinance, a
reijiiired hy law, the said Las Vegan
Iiiiprovt-m- nt ('onijiany, St. Joseph's
Society, Patricio Sena, Charles Ilfeld,
Mrs. Kpine nia L. de IMgado, Anto- -
nino (?. de 11.- a, K. Hartx-r- , Juan í'iiio- -
rin and Ani'-- . !ia de Ouerin, begin
and comph fe t tit txiilding of a side
walk or sidewalks abutting, adjoining
and in froti:- - of their said lots and
parcel of 1 m I res-we- t ively so owned
hy them, am! eacli of them resioe-tivel- y
as afor iid of th material cal-
led eemeit.
Sai t id walks tobe "nntruct"d of a
width of f Mir feet upon a lin ) and in
accordance u ith the grade to be ob-
tained from the Town Surveyor, in
accordance with the specifications for
said sidewalks on file in the oflice of
the lerk and Recorder of said Town
of Las Vegas, New Mexico, or the
said owners or any of them that shall
fail to comply with this ordinance in
the building of said sidewalks as are
hereby and herein required, be and
appear before the Hoard of Trustees
of the Town of Las Vegas, New Mexi-
co, at eight o'clock, 1'. M., on the.
12th day of October, A. I). 1008, at
the Town Hall of said Town, then
and there to show cause, if any they
have w hy t he said Board of Trustees
should not, proceed to have the said
si built and a special tax levied
ng.iiiiHt said owners and against their
said several properties as provided by
an Act of the Legislative Assembly
of the Territory of New Mexico, en-
titled, "AN ACT TO AUTHORIZE
Tilt: IU'ILDINO AND REPAIR OF
SIDEWALKS IN CITIES, TOWNS
AND VILLAGES," approved, March
18 h, 18!)!l.
Section 2. This ordinance shall be
In force and effect from and after its
p isxagu and publication as provided
by law and all ordinances and parts
ot ordinances in conflict herewith are
hereby repealed.
Duly passed by the Board of Tras-
te of the Town of Las Vegas New
M"xico, this 7th day of September,
A. D. IStoH.
Approved
Skccndino Romkho,
Attest: Mayor
Ei.orkntino Montoya, Clerk.
ORDINANCE NO. 61.
An ordinance to provide for the
licensing of shows, commonly known
as "Moving Pictures."
BE IT ORDAINED BY THE Board
of the Town of Las Vegas, New Me
xico.
Section 1. That hereafter no par
son dia.ll in any way engage in the
operation of or carry on within the
limits of the, Town of Las Vegas, N.
M-- any Moving Picture show without
having first procured a license there
fore as in this ordinance provided.
Section 2: Any person desiring to
engage in any such occupation shall
first procuro from the Clerk or Recor
der of said Town a license for which
ho shall pay the sum of Five Dollars
($.". (mm per month. Such license to be
paid semi-annuall- y in advance, and
not to be issued for a period of less
than his month:;, nor for a greater
period than one year.
Section 3: This ordinance shall be
in force and effect from and after the
passage and publication as provided
by law.
Section 4: All ordinances and parts
of ordinances in conflict herewith, are
hurehy repealed.
Duly passed by the Board of Trus-
tees of the Town of Las Vegas, New
Mexic , this "th day of September,
A. D. l!)im.
Approved
SkcI ndino Romkko,
Attest: Mayor.
FnoKKNTiNO Montoya, Clerk.
ORDINANCE NO. 62.
An ordinance to amend section 37
of ordinance No. 2 of the Town of
Las Vegas.
He it ordained by the Board of
Trust e of tlie Town of Las Vegas,
N. M ,
Section 1. That section 37 of ordi-
nance No. 2 of the Town of Las Ve-
gas, lie and the same is hereby amen-
ded s as to read as follows:
"Any Telephone Company doing
business in the Town of Las Vegas,
shall pay annual license of $100.00;
payable semi-annuall- y in advane.j."
Section 2- - This ordinance shall be
in force and effect from and after its
passage and publication as provided
by law.
Duly passed by the Hoard of Trus-
tees of The Town of Las Vegas, N.
M., this 7th day of September, A. D.
1H.K
Approved
SKITND1NO IlOMKRO,
A tt Mayor.
1'i.oKKNTiNo Montoya, Clerk.
MITlCi: OF ITKI.ICAT10N.
Department of the Interior.
LandOltieo at Tucuincari, N. M. Í
Aug. 2t, 11HIS. f
Neiice is hereby given that Felipe
Perca, of Trementina. N. M., who, on
May 1), l!Xi;i, made Homestead entry
No.' 4tM (Serial No. 0LÍ41) tor SW'i
NKi. WiSKi and SKI SWI, Section S,
Township N. Kange 20 K. N. M.,
Principal Meridian, has filed notice of
his intention to make final five vear
proof, to establish claim to the land
above described, lsfore Fstevan V.
Gallegos, U. S. Court Commissioner,
in his offlce, at Isidor, N. M., on the
Unh day of October, 1908.
Claimant names as witnesses:
Simon Garcia, Simon Gonr.ales, Fi-
del Garcia and Jose l'erea, all of Tre-
mentina, N. M.
II. A. PUKNTK E, IlegUter.
pad i KeptiMionna." por mm
coiiipafd i orpaiii.ada para eso
fin. Su presidente es el Hon. Se-
cundiuo Kohieio; I ILh,. A. A.
Sena, tesorero, Pon Tom 'is C. do
Paca, e Iitor. Como el ref.-- lo
periódico t ieije tan Inicua causa
quo defoirb-r- , sin duda alpina
será una arma cortante por los
dos lado '. Victoria y buen suco
so deseamos al nuevo colepn.
SIIl ACION ti RIOS .
Mu situación del condado de
Peinalillo en lo (iio toca á polí-
tica es do lo más curioso inter
santo ipie se puedo uno (parar.
Hay repúlales que fueron inde
pendiemos e independientes (pío
fueron repúlales. ,iy peinó
cintas ipie han piulido el juicioy
están cantando victoria ántes de
tiempo, y por ultimo hay un dia
no nenioerata que aoopa por
caih'idiitos Ilopiiblicaiios y un
diario Kepulilieano ipie sopoitn
los principios Poiium ratas.
l BtlN LJ1MPÍ0.
I I joven Alejandro Koberto
López, hijo de Pon l'asilio López,
partió el Pomiupo pasado para
Santa l o en donde ent rará como
eolepiante en el famoso idántel
do educación, el ( olepio do San
Mipuel en aquella ciudad. Lo do
sea mos buen suceso en sus estu
dios. MI señor López cree en la
tácl iea ipie no hay mejor heron
cía para los luios ano una buena
educación y aiimpio pobre, so ha
decidido dársela á su hijo. I.slo
es un ejemplo (pío toilos los pa
dres do familia debían do emitai
IN AMIGO MTSRIO.
Pon Netor Moutova. 'edactor
de la Pandera Americana, inllii
yetite peí iódico español publica
do en Albuquerque, (pie anterior
tnenle vivió en esta ciudad, estu-
vo en Santa Mé el Lunes pasado
trayendo consipo cinco mucha
chos do familias prominontcH d
Albuquerque para ponei loscomo
alumnos en el Colopio de San
Mipuel. Fueron estos J. Felipe
llubbell, Jr., y Walter Hubbell
hijos do .1. Felipe Hubbell do Pa
jarito: l ederico Perca, hijo de
Julian Perca, do Old Albiiqucr
uno, Climaco S(irinpcr, hijo de
comisionado do condado Manilo
H. Spiinpor, do Albuquerque j
Nestor Montoya, Jr., do Altai
qUerqtie.
CAFITAl IMIRIW IN AIBIQIÍR
Ql f
.
o ent leudo que el liobernador
(icorpo Curry y los empleados de
su oficina y el Secreta rio del Tei ri
torio Nathan Jaffa v sus subor
dinados estarán en Albuquerque
durante las sesiones del Décimo
M-xt- Coiipreso Nacional do Ir
ripación desdo el 2!) do Septioin
bro á 10 do Oct ubre, y que todos
los nepocios oficiales que puedan
ocurrir durante las dos soninnns
mencionadas serán despachados
en la ciudad Ducal. Msto sipili-c- a
la mudanza temporaria do la
capital do Santa 1 o á Albuquer
pie. Msto so hace con el tin do
facilitar al (iohernndor Curry ;
alSecrtario Jalia para quo en
cuont i'"ii á los muchos sen, idores
diputados, pobernadores, oficia-
les y (Iclepailos do los diversos
países extranjeros quo asistirán
ni l onpreso. Muchos do estos
han indicado que no pueden visi
tar Santa l o y por este motivo
el (ioliciuador Curry ha deter
minado mudar su oficina y la de
secretario temporariamente. ;
durante ose t icmpoá Albuqurquc
OROIWMI NO. 60.
An ordinance r.'l,i!iii kthe construe
(inn of sidewalks (.a tho Kant and
West-do- of North Paeirtc Street
lH'tween ulencia Street and the
A novo de las Cánovas.
Whereas, in theopinloii of the Hoard
of Trui'i'.'ci of The Town of Las Ve-
gas, New Mexico, the building of side-
walks on the East and West sides of
North Pacific Street from the inter-
section of saiil street with Valencia
Street on the Smith and the interdic-
tion of said Street with the Arróyenle
las Oonovas on the North is necessary
and,
Whereas, the following named
are owners of lots and parcels of
land in the Town of Las Vegas, New
Mexico, abutting, adjoining and front-
ing on the West side of North Pacific
Street from the intersection of said
Street with Valencia Street North to
Intersection of said North Pacific St.
to Santa Fe Street to-wi-
Las Vegan Improvement Company,
St. Joseph's Society and Patricio Se-
na, and the following named persons
are owners of lota and parcels of land
in the Town of Las Vegas, New Mex-
ico, abutting, adjoining and fronting
on the Fast side of North Pacific St.,
from the Intersection of said Street
del Territorio, y esto da á enteii
dei ipieel pueblo está Natisfccho
de sux servil oh y (piiero conser-va- i
lo en el puesto.
Ml Hon. Atanasio Koybal, dig-li-
plCfideiite del cuertio deeouii
sioinnlos del condado do San Mi-íí- ui
I, con su residencia en Mecos,
obtuvo en la ciudad á principios
I la semana presidiendo en las
reuniones de tíquet cuerpo.
pon Zacarías Valde, y su api- -
ciable esposa, Pona Epimenia l.
de Vnldez, después do una ausen
cia de dos semanas visitamlo a
sus parientes en diferentes bien
ios al oriente del condado, regro
saron á la ciudad el Lunes pa-
sado.
on Md nardo Vnldez, do La
Carita y sus dos preciosos niños,
l'aiistíny Merced, acompañaron
ásu hermano Pon Zacarías Val
lez y esposa á esta ciudad el Lú
nos pasado, l crinniiecieroii en
la plaza dos dias visitando á sus
numerosos parientes y amibos.
Doña Luisa P. l'.ernnrd, regre
si' la semana pasada de Califor-
nia. La señora Kernard regresó
más pronto de lo (pío ella espera-
ba causa pie el clima do aquel
pais no lo fué mida favorable
pues represó nnis enferma, ipio
cuando so fué pina aquel hipar.
Pon Mpinieliio Valerio, represó
el Pouiinpo pasado do Trinidad,
Colorado, donde so encuentra
ocupado desempeñando su pro
feción do herrero. Permanecerá,
en la ciudad visitando á su fa
milia hasta el Pouiinpo próximo
cuando partirá do nuevo para
aquel lutrar.
Venderé barato todas a preii
das do joyería y relojes (pie se me
han traillo para componer y (pie
se mo han quedado por falta, do
sus dueñoH do venir por ellas
dentro del tiempo (pie proviene
la icy. io oivnieii que uonen
oport unidad do ob1oii"rsebuenas
lirondas a precios íiiIíiiioh esp(alíñenlo relojes. Sabino Lujan,
joyero.
Antoñitn, niña do dos meses de
edad, hija querida do Pon Fran
cisco (onzales y esposa, Doña
Metra M. do (onzales, falleció en
la residencia do sus (.adres en es
ta ciudad el Marten do la Hematía
pasada y sus tiernos restos fue
ron sepultados el dia sípuionto
en el Campo Santo do San José
MI jóven Alfredo Lucero, hijo
do Pon Eulogio M. Lucero, do
Chacón, partió el Jueves pasado
para Koswell. en dondo cont iinia
rá sus estudios en el Instituto
Militar. Alfredo es un jóven bri
llante y tenemos la confianza di
creer que aprovechará la educa
ción que está, recibiendo.
Pon Manuel Tafoya, residente
de San José, estuvo en la ciudad
á. principios de la semana aten
diondo negocios personales. MI
Miércoles, partió para Chimnyó
aeompa fiado por su familia y por
Pon l'iudencio Poiuinpuez y es- -
posa, Doña l'elípita T. do Po.
iniupuez, en dondo permanecerán
cerca do dos seninnas
MI Pouiinpo pasado, cu la ípie-si- a
Parroquial do Chaperito, tu-
vo su veriticativo el bautizo do
un niño do Pon Juan Paca y a
Poña Marparita M. Paca
do LasConelias,aipieii dieron por
nombre Pablo Antonio. Asistie-
ron do padrinos Pon .icarias
Vnldez, do esta ciudad y su es
posa, Doña Mpimenia P. de Vnl-
dez.
Nuestro Alpnacil Mayor Pon
Cleofes Homero, neompnñado por
su apreciable es)osa, Poña Polla
I!. do Homero, sus niños y la so
ñora Plancho H. doJaramillo.es
pi-.,- i do Pon Pablo Jaramillo,
ii presaron a finen do la Hematía
pasada do Santa Hosa. en dondo
habían permanecido por alpún
tiempo visitando á sus parien-
tes v amistados.
liemos recibido el número ini-
cial do "MI Meo del Norte," porió.
dico quo ha comenzado á publi
curso en la plaza de Mora, por el
bien conocido editor Pon Mnri-qiioSos-
MI referido periódico
es Hopublicano en política y ha
empuñado la pluma cu favor de
nuestro port a estandart, ol Hon.
V. 11. Andrws. Le desonnioH al
nuevo colopa toda clase de
El S;'iln lo p.l-.e- lo e- -t imi en l;i
rin I.kI I'.im Snii'in h i"
Mli-llt- ' t il I '.' ( !' S h i,
I i.;;iiin. j ir, !... Mn'1 :i If por
ti la (I,im t.il( to l ! p.iix.
lloiiHTo Mi li'. Co.
l'ioííiii'Hlos i'.irx iiifiow, los te- -
Ilt'lllliw I'll I." lllf'ICIttl'M.
I'n cios I.- - : 50 íló (H)
Muía Miiipif c iiidcpi'.-- t ión son
enemigos á muelle di' la bueiui
salud. Los Aninrgos de l'urdork
parala -- n tiiit lo dect ruye.
El joven .1. K.if.iel Lucero, de
Tierra Amarilla, condado do Kio
Art iba, m encuentra en la ciu-
dad Miitciidiciido negocios legnles.
NlK'ht I O lillcll HUligO.V di HCIHIIM- -
nitor Pon l'avid I'liohtf, de Sun
Miguel, now hizo una agradable
y phceiitern vi.-i- ta el Marte pa
Hado. '
la Ioiiiino cu la noria.1 Ioña
Marcelina L. do Martínez, e.Ho
Hade !ii Vicente I'. Martinez,
reguló á mu esposo un hermoso y
robust o nifio.
Pon I liin io Lucero, residente
va Ens Com lias, ot mu en la ciu-
dad á lines ie la semana pasada.
No He olvidó de hacernos una
íigradaMe v sita.
Pon Florencio (Jarcia, Kepnblí
cano iroinincnto del condado th
(Jundalupe, residente en Anton
chico, visitó la ciudad 1 princi-
pios do la semana.
Los señores l'cdro I toiniiigncz
V llamón Chavez, do Las Mntiucli
tas, estuvieron en la ciudad i'i
principio do la semana iitendien
ilo negocios particulares.
Sou plains terribles, esas on
formcdadcM coinesonieiitas do la
epidermis. Pen lin á su miseria
LI l'iigüeiito de Poan les sanará
Pe venta en todas las boticas.
La vida do in niño puede sa
crilicarse á un ataque repentino
do coqueluche, si es que no ten
gnu n mano para tal emergencia
í'l Aceito Lléet rico del Pi'Tlioinns
MI Hev. I'. Plnnitird, cura pár-
roco do Chaperito, partió el Vier-
nes pasado para el lugar do su
residencia después do haber per
maneci lo !ilitiiu.s dias en la ciu
dad.
Pon .!. V. Esquilicl, do (icroui
muy Pon Honián dallemos, do
San José so encuentran en la ciu-
dad atendiendo á la reunión di
loa íideL'oiiásai ios de la merced
do Las Vegas.
"Uosfrios infligidos engordan
camposantos." Ml.larabede l'i
no do
.oiuea del Pr. Woods
ayudará á homines y mujeres á
llegar á una feliz y vigorosa an
cianidad.
1 Ionios recibidlo ireet ámente
de 1. 1 fábrica un smtido comple
to de jei ".'.'ie: colóles elegantes.
Jergas de terciopelo, 'JOc. la yar-
da. Pe polo SOc. yarda. Pe lana,
ódc. yarda. Algodón 25c. yar-da- .
Homero Mere. Co.
Pona Anita Ji. do Komi ro, es.
posa del Hon. Secundiuo Ilome-ro- ,
reió la semana pasada de
California en dondo había per-
manecido bastante t iempo resta-
bleciendo su quebrantada salud.
Su S' fj lía. el señor Obispo .1.
J'. l'itaval, aduiinÍK rain el Sa-
cramento de Continuación en
Chapei ito el Poinino l.'i do So.
tiouibre. En III Variadero, el
Martes 1. y en La Liendre el
Miércole 10.
Nos couiunienit de Chaperito
que el dia 'último del mes pasado
Hi' unieron en dulces lazos do Hi-
meneo en la Iplesia Parroquial
do aquel lupar el jóven Kafael
Padilla, hijo do Pon a Kafaelita
Paeu de l'ndüla, residentes do
Chavez, X. M., con la simpática
fieñorita Solía Chavez, bij i do
Don Kediioindo Chavez y esposa,
Doña Carmelita Vipil de Chavez,
de La (Jarita, X. M.,
l'OIUUE LO DICEN? 0
roniue los que manufacturan este calzado Hon propietarios de siete grandes Fá-- KrjM brici8 cuya capacidad es de 4 0,000 pares al día. Forque emplean los mejores artesanos
JT y unan el mejor material. Sírvase, visitar uuestro Establecimiento y se convencerá.
I ROMERO MERC CO.
1 ERosetwaldT Hijo. 1
8 PLAZA i!
i La Primera Venta en la Tienda leva.
500 Cuerpos Blancos, finos, a cosa de la Mitad del Precio Regular.
4?
La estación del verano pata tocando a su fin y estamos determinados á disponer de to- -
do nuestro surtido de cuerpos blancos. Los precios especiales por la semana venidera de- - fcy
é betíiiu de interesarla á usted. Los mejores estilos se van por prácticamente la mitad de su
9 precio. (k
&
Z Cuerpos de-- linón blanco v de figuras, compuestos con enea- - 71 C Ti Vfli 449 jesyenibutklos valor regulaV, 1.50 y 1.75, por 4 VCIIIUYUO 7
to 0
Z Cuerpos de linón blanco, hermosos estilos nuevos, compues CCZ ( pnfn vOQ7 tos con encaje v embutido. Valor real hasta 2.00 por uu VWIIIUYUO 7
to $g to
,q Linón blanco, fino y "Nul," compuesto con embutido y J Qr f fntríC 2g enn.je punta irlandés, 2.25 y 2.50, por Í5 VCIIldVUO
Vestidos para muchachas líeducidos á un tercio. Todos los vestidos de carranclan'
percal y linón blanco para muchachas, están reducidos A un tercio de su precio. .Muchos
buenos' estilos para la escuela. Frecios regulares, de 75c á 3. 50.
49 Precios Especiales en Efectos Lavables.
Todas las piezas de efectos lavables, de verano, han sido reducidos 4 cosa del medio 49
precio. Linones "Dimitv"
"
con figuras, los más hermosos modelos, por 5c, 7 1 2c, 12 c, 49
15c, v 22 e varda. (A
& to
4949 Sotnbrem8 Compuestos por la Mitad de su Precio. Todos los sombreros compuestos A
49 para mujeres y muchachas estiln marcados justamente á la mitad de sus precios unterio- -
49 res, por la semana. Regularmente valen $2.00 hasta $12.00. Durante la semana entran, g
te, por sólo la mitad.
49
E. Rosenwald e Hijo, i
PLAZA
49 (A
